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SINO PSIS 
Latihan ilmiah ini berjodol "Penglibatan Wanita dalam 
Pergerakan Wanita UMNO Sahagian Sesut"; terbahagi kepada 6 baharian . 
Di dalam bab I, pengkaji telah menghuraikan tujuan kajian ini 
dilakukan; bidang yang dirangkuminya; metode yang digunakan dan 
masalah- masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian Ilmiah ini . 
Sab II membentangkan tentang latarbelakang kawasan kajian ; 
di mana pengkaji telah menerangkan tentang kedudukan daerah Sesut; 
penyibaran penduduk; pusat pertumbuhan Sesut; kemudahan ekonomi 
dan sosial; biro~rasi umum Sesut serta latarbelakang kawasan par-
limen Sesut. 
Sab III menceritakan tentang sejarah penubuhan UMNO Sahagian 
Sesut dan latarbelakang Pergerakan Wanita UMNO Malaysia serta Per-
gerakan Wanita UMNO Sahagian Sesut secara keseluruhan . Di dalam 
membicarakan tentang latarbelakang Pergerakan Wanita UMNO Sahagian 
Besut, pengkaji tidak ketinggalan menceritakan tentang latarbelakang 
responden di mana ianya dilihat dari segi pelajaran , umur , pekerjaan , 
jumlah anak , tempat asal, pekerjaan suami dan tempoh masa yang di-
ambil untuk memegang jawatan penting didalam rvru di peringkat 
cawangan atau Sahagian . 
Sab IV membicarakan tentang penyertaan dan kegiatan Pergerakan 
Wanita UMNO Sahagian dan Cawangan . 
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Bab V menghuraikan tentang sikap politik responden. Peng-
analisaan tentang sikap dilihat dari segi penyertaan mereka di-
dalam kegiatan Pergerakan, pendapat dan pandangan mereka tentang 
aktiviti Pergerakan, tentang pemimpin- pemimpin UMNO masa kini dan 
kedudukan politik pada masa akan datang . Pengkaji juga telah 
menyentuh tentang masalah yang sering dihadapi oleh ahli-ahli 
Jawatankuasa Pergerakan . 
Bab VI adalah penutup di mana pengkaji telah membuat 
kesimpulan mengenai data-data yang diperolehi daripada kajian 
yang dibuat . Disamping itu pengkaji juga telah memberi beberapa 
cadangan untuk kebaikan Pergerakan tersebut . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penyertaan 
wanita Melayu di dalam politik pada masa kini , detik kemerdekaan boleh 
dijadikan sebagai tapak permulaan bagi lingkungan masa yang dimaksudkan 
~ 
oleh pengkaji~ Jadi penyertaan wanita Melayu dalam politik pada masakini 
dimaksudkan sebagai penyertaan mereka sejak lepas kemerdekaan . 
Seperti yang telah diketahui wanita Melayu di zaman awal kemer-
dekaan dianggap pasif dalam semua lapangan hidup kecuali di bidang politik . 
Timbulnya kesedaran politik di kalangan sebilangan kecil wanita adalah 
dalam penyertaan yang paling terhad sekali iaitu ekoran dari kemerdekaan 
yang telah mencatitkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita . 
Meskipun begitu hak- hak ini sebenarnya tidak begitu disedari oleh kaum 
wanita. Contoh yang pal ing jelas mengenai keadaan ini dapat dilihat dari 
segi hak waniia di dalam bidang politik. Mengikut apa yang terdapat di-
dalam perlembagaan, kedudukan wanita dalam bidang politik menggambarkan 
satu masa depan yang cemerlang . Hak- hak wanita untuk mengambil bahagian 
dalam politik terbuka dengan seluas- luasnya. Mereka boleh mengundi bagi 
menentukan wakil mereka sendiri. Mereka juga boleh menjadi calun Dewan 
Rakyat dan Dewan Negara dan boleh memimpin parti- parti politik . Di sini 
jelas kelihatan satu keadaan yang ideal. Namun begitu, seperti yang telah 
dinyatakan , kehadiran hak- hak ini tidak begitu diseaari oJeh mereka . Jadi 
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tidak hairanlah jika semasa pilihanraya kebanyakan dari mereka yang turut 
mengundi, telah mengundi secara membuta- tuli sahaja(J) . Jadi pada per-
laksanaannya ia belum lagi menepati hakikat bahawa wanita Melayu telah 
menyedari tentang hak mereka di dalam bidang politik. Walaupun pada 
tujuan asalnya hak itu diberi kerana mernandangkan kepada hakikat bahawa 
pemikiran kaum wanita adalah juga penting untuk negara, tetapi pada per-
laksanaannya hak itu digunakan sebagai satu tugas sahaja . Jadi inilah 
yang dimaksudkan dengan kenyataan "Wanita Melayu hanya dianggap tidak 
pasif dalam bidang politik dalam pengertian yang amat terhad ." 
Pada masa kini keadaan tersebut telah banyak berubah . Perubahan 
Yang berlaku di dalam masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi , 
pelajaran dan sosial telah juga mengubah kedudukan dan peranan yang di-
mainkan oleh wanita. Mereka mula sedar tentang hak- hak mereka , misalnya 
di dalam politik. Di samping itu perkembangan politik negara sejak akhir-
akhir ini telah menambahkan minat dan menarik lebih ramai lagi kaum wanita 
untuk turut serta di dalam lapangan ini . Mereka mulai sedar bahawa bidang 
politik adalah satu- satunya jal an bagi mereka memperjuangkan dan meninggi-
kan lagi kedudukan kaum wanita . Perlantikan Tan Sri Fatimah Haji Hashim 
sebagai Menteri wanita yang pertama di dalam kabinet Malaysia merupakan 
satu peringkat yang penting di dalam sejarah politik wanita , kerana dengan 
ini penyertaan wanita di dalam bidang politik telah mendapat pengiktirafan 
dari semua pihak . 
(l) Secara umum dapat dikatakan bahawa hal ini "mungkin" disebabkan oleh 
ceteknya pendidik~ dan pengetahuan menyebabkan mereka mudah ter-
pengaruh kepada orang-orang yang mereka hormati di tempat mereka . 
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Meskipun wanita UMNO adalah satu-satunya angkatan wanita yang 
terbesar di tanah air, namun ki ta tidak boleh lupa bahawa ia juga mev7akili 
satu golongan masyarakat yang masih mundur di dalam serba-serbi bidang. 
Jadi walaupun kesedaran untuk maju dan mengangkat diri ke taraf yang 
lebih tinggi telah meluas di kalangan mereka , namun keupayaan dan kemampuan 
untuk memenuhi hasrat dan cita-cita tersebut masih berkurangan . Salah 
satu faktor yang menghambat kemajuan mereka ialah kekurangan pemimpin di-
tiap peringkat terutama di luar bandar . Mereka memerlukan pembelaan dari 
kalangan bijak pandai, sedangkan golongan intelek dari kaum wanita terlalu 
sedikit yang menceburkan diri di dalam organisasi untuk menjadi pemimpin . 
Jadi di sini walaupun wanita UMNO telah berjasa besar ke arah menanamkan 
kesedaran di kalangan kaum wanita untuk menerima cabaran di zamannya, 
tetapi perjuangan itu amat berat sekali kerana kepercayaan dan pegangan 
kepada nilai-nilai tradisional telah berkurun-kurun berakar dalam cara 
hidup kaum kita. 
Seterusnya untuk memahami dengan lebih mendalam dimensi politik 
dan sejauh mana berkesannya politik wanita penulis akan membuat penganali-
saan mengenai penglibatan -vranita t--lelayu di dalam politik khususnya di-
peringkat bahagian. Un
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1 . Tujuan Kajian dan Bidang Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan penglibatan politik kaum 
wanita di daerah Besut, khususnya di dalam Pergerakan Wanita UMNO di-
peringkat UMNO bahagian berkenaan. Untuk maksud ini , pengkaji telah 
meneliti sedikit sebanyak latarbelakang atau sejarah Pergerakan Wanita 
UMNO dan Pergerakan Pemuda UMNO serta UMNO peringkat bahagian seluruhnya . 
Di antara aspek latarbelakang itu merangkumi :- masa penubuhan; jllinlah 
ahli yang terdaftar; latarbelakang pemimpinnya; golongan yang paling ber-
giat dalam politik; bidang kegiatan yang dijalankan dan apakah langkah-
langkah yang diambil untuk menambahkan ahli serta strategi yang digunakan 
untuk menghadapi parti lawan. 
Dengan mengkaji sejarah penubuhan UMNO peringkat bahagian secara 
keseluruhannya, pengkaji berharap dapat menerangkan perkembangan dalam 
UMNO amnya dan Pergerakan Wan~ta UMNO khususnya , terutama dari segi per-
tambahan jumlah ahli atau juga akti viti yang telah dijalankan . Selain 
dari itu pengkaji juga ingin melihat perubahan- perubahan yang berlaku di-
dalam Pergerakan Wanita UMNO di peringkat bahagian . 
Kajian ini juga bertujuan untuk melihat dengan lebih terperinci 
golongan wanita mana yang lebih aktif dalam politik dan apakah faktor 
Yang mendorongkan mereka sehingga berjaya memegang jawatan di peringkat 
bahagian . Untuk tujuan ini penganalisaan dilakukan berdasarkan kepada 
umur , taraf pelajaran, pekerjaan , kedudukan suami dan sebagainya . 
Pengkaji juga ingin melihat dengan lebih mendalam apakah sumbangan 
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yang telah diberikan oleh kaum wanita melalui Pergerakan Wanita UMNO ini 
terhadap UMNO khususnya dan politik tempatan annya . Sumbangan itu dilihat 
dari segi ekonomi, pelajaran, kebajikan dan lain- lain aktiviti sosial. 
Di samping itu kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan 
wanita terhadap aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan dan juga terhadap 
pemimpin-pemimpin rnereka pada masa kini. Melalui kajian ini juga pengkaji 
ingin melihat perhubungan di antara pemimpin dengan pemimpin dan pemimpin 
dengan ahli-ahli seksinya . 
Seterusnya kajian ini bertujuan untuk melihat pola kepirnpinan 
Pergerakan UMNO bahagian dan juga sikap pernimpin- pemimpinnya terhadap 
politik . Penganalisaan terhadap sikap dilakukan untuk mengetahui samada 
penglibatan wanita ci dalam politik hingga ke peringkat bahagian itu 
semata-mata kerana kesedaran dan minat mereka terhadap politik atau ada 
sebab- sebab lain yang rnenyebabkan mereka berbuat dernikian. 
Pengkaji juga ingin melihat apakah masalah yang dihadapi oleh 
pemimpin Pergerakan dalam menjalankan aktiviti yang telah dianjurkan dan 
juga kelemahan yang timbul yang perlu diperbaikt untuk kebaikan di masa 
depan . 
Akhir sekali pengkaji ingin mengetahui cawangan mana yang paling 
berjaya dalam menjalankan aktiviti-aktiviti Pergerakan dan cawangan mana 
Yang boleh dianggap gagal untuk mencapai matlamatnya . Di sini pengkaji 
dapat membuat kesirnpulan apakah faktor yang telah membawa kejayaan kepada 
sesebuah cawangan dan apakah pula faktor yang membawa kegagalan . 
Bidang kajian boleh dilihat daripada dua segi iaitu dari segi 
kawasan dan tajuk kajian . Dari segi kawasan, kajian ini hanya ditumpukan 
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kepada sebuah daerah yang penghuninya hampir 100% terdiri dari orang-
orang Melayu . Daerah ini mempunyai empat kawas3n pilihanraya . 
Dari segi tajuk kajian, ianya hanya terbatas pada kaum wanita 
sahaja . Namun dernikian tidak semua ahli Pergerakan ~vanita UMNO di daerah 
ini diambil sebagai responden . Pemilihan dilakukan mengikut kedudukan 
mereka di dalam Pergerakan ini. Oleh kerana itu responden yang dipilih 
oleh pengkajt adalah terdiri daripada ahli jawatankuasa wanita di peringkat 
bahagian dan ketua serta setiausahanya di peringkat cawangan . 
2.: . Kaedah Kaj ian 
Pengkaji telah mengambil masa lebih kurang dua bulan iaitu dari 
pertengahan bulan Mac hingga akhir bulan Mei untuk mengumpul bahan- bahan 
yang dikira perlu untuk kajjan ini . Pada peringkat awalnya, pengkaji telah 
menemui setiap responden dan menemuramah mereka mengikut soalan yang telah 
. S()Q.L 
d1sediakan di dalam borangAselidik . Ahli-ahli Pergerakan yang dipilih 
untuk mengisi borang tersebut ialah semua ahli jawatankuasa Pergerakan 
Wan ita di peringkat bahagian . Manakala di peringkat cawangan pula, peng-
kaji hanya memilih ketua Pergerakan dan setiausahanya sahaja. Jumlah ahli 
jawatankuasa wanita di peringkat bahagian ialah 16 orang dan ketua serta 
setiausaha di peringkat cawangan ialah 34 orang. 
§ol:\L. 
Questionnaire atau borangxselidik yang diserahkan kepada 50 orang 
responden adalah bertujuan untuk mengetahui butir- butir peribadi responden 
dan juga pandangan serta Qendapat mereka. Soalan yang dikemukakan ter-
bahagi kepada dua bahagian iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. 
Soalan tertutup di mana pengkaji telah menetapkan jawapan yang dikira 
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sesuai dan responden hanya perlu menandakan jawapan di petak- petak kosong 
yang telah disediakan. Soalan tertutup selalunya digunakan untuk soalan-
soalan yang berupa fakta seperti umur, taraf persekolahan, jumlah tanggungan 
dan sebagainya. 
Soalan terbuka pula ialah di mana pengkaji tidak menyediakan 
jawapan. Jawapannya adalah terserah kepada responden . Soalan jenis ini 
digunakan untuk mengetahui pendapat atau pandangan responden terhadap 
satu-satu perkara. 
Satu lagi kaedah yang digunakan di dalam kajjan ini ialah 
' interview' atau temuduga. Kaedah ini dijalankan apabila maklumat yang 
didapati kurang jelas atau tepat dan sedikit saja bahan- bahan yang sediada 
untuk membantu pengkaji melengkapkan kajiannya. Oleh kerana itu, pengkaji 
menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan 
mendalam dari pihak- pihak yang lebih mengetahui. Kaedah interview ini di-
gunakan semasa pengkaji ingin mendapatkan bahan-bahan tentang sejarah 
penubuhan UMNO peringkat bahagian dan Pergerakan Wanita UMNO khususnya. 
Untuk tujuan tersebut, pengkaji telah menernui pemimpin- pemimpin UMNO yang 
terdahulu. 
Kaedah ini juga digunakan apabila pengkaji ingin mengetahui lebih 
mendalam kedudukan Pergerakan ~vani ta pad a masa kini dan sumbangannya ter-
hadap politik dan masyarakat . Pengkaji telah menemui beberapa orang 
pemimpinnya yang dianggap berkalibar dalam Pergerakan ini untuk mendapat 
pandangan dan pendapat mereka . 
Seterusnya kaedah pemerhatian juga dianggap penting dalam membantu 
pengkaji untuk mendapat maklumat tentang Pergerakan Wanita UMNO secara 
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keseluruhannya. Kaedah pemerhatian dijalankan apabila pengkaji ingin 
mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang satu-satu isu yang lebih 
sensitif dan dikira perlu dan juga apabila pengkaji mendapati ada soalan-
soalan atau pertanyaan- pertanyaan yang agak peribadi dan sukar untuk men-
dapat jawapan yang benar- benar jujur dari pihak responden . Contohnya, 
untuk mengetahui kedudukan ekonomi responden, pengkaji telah mengunjungi 
rumah responden dan dapat melihat sendjri apakah mereka terdiri dari 
orang- orang yang berada atau sebaliknya. 
Pemerhatian juga perlu apabila pengkaji ingin melihat sendiri 
bagajmanakah ahli-ahli Pergerakan ini mengendalikan aktiviti-aktiviti 
Yang telah dianjurkan dan setakat mana ianya mendapat sarnbutan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, pengkaji telah menyertai berbagai- bagai kegiatan 
Yang dijalankan; contohnya , ketika ahli Pergerakan ini menjalankan 
mesyuarat baik di peringkat cawangan atau bahagian. Di sini pengkaji 
dapat melihat bagaimana ahli-ahli Pergerakan mengatur strategi untuk 
mengadakan sesebuah perjumpaan atau mesyuarat . 
Kaedah pemerhatian ini juga telah membantu pengkaji untuk melihat 
bagaimanakah hubungan di antara ahli biasa dengan ahli jawatankuasa dan 
juga di antara pemimpin dengan pemimpin samada di peringkat cav1angan 
atau bahagian. 
Selain dar1 itu , pengkaji telah mengunjungi beberapa buah cawangan 
untuk melihat kegiatan seperti kelas jahitan dan masakan , kelas berzanji 
dan juga kelas ugama. Cav1angan yang pernah pengkaji kunjungi ialah 
cawangan Jerteh , Kampong Raja, A lor Lin tang dan Kuala Besut . Dengan peng-
libatan yang secara tidak langsung ini , pengkaji dapat melihat sendiri 
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bagaimanakah sambutan ahli terhadap aktiviti yang dianjurkan serta 
aktiviti mana yang dianggap paling mendapat sambutan . 
'3 . Masalah Kajian 
Dalam menjalankan kajian tersebut , pengkaji telah menghadapi 
beberapa masalah ; antaranya ialah, fail- fail yang terdapat di pejabat 
UMNO tidak lengkap dan setengahnya telah hilang disebabkan perpindahan 
pejabat UMNO yang kerap berlaku sebelum ianya mempunyai pejabat yang 
tetap di bandar Jerteh sekarang . Oleh kerana ketiadaan fail- fail yang 
mengandungi maklumat penting tentang kegiatan UMNO bahagian Besut pada 
tahun- tahun yang terdahulu, pengkaji tidak mendapat maklumat yang lengkap 
terutama tentang sejarah penubuhan UMNO Sahagian Besut dan Pergerakan 
Wanita UMNO khususnya . 
Untuk mendapat maklumat tentang sejarah UMNO keseluruhannya, 
pengkaji telah menemui pemimpin- pemimpin yang terdahulu . Di sini pengkaji 
telah menghadapi satu lagi masalah di mana mereka yang ditemui tidak dapat 
memberi maklumat yang lengkap dan jelas . Hal ini adalah disebabkan ke-
banyakan mereka sudah terlalu uzur dan setengahnya menghadapi masalah 
pendengaran . Mereka juga sukar untuk mengingati satu-satu peristiwa dan 
tarikh yang dianggap penting oleh pengkaji . 
Selain dar-i itu, pengkaji juga menghadapi masalah di mana borang 
soal selidik yang diserahkan kepada responden telah hilang dan setengah 
responden agak lewat mengisi borang tersebut . Hal ini telah melambatkan 
lagi kajian penulis . 
Pengkaji juga sukar untuk mendapat pendapat dan keterangan yang 
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benar- benar jujur dari responden . Jawapan dan penerangan yang diberikan 
seringkali tidak menepati kehendak soalan . Mereka seolah-olah tidak mahu 
dianggap sebagai orang yang tidak tahu atau tidak faham . 
Responden juga ~ak keberatan untuk menjawab soalan yang ber-
unsur politik dan yang memerlukan pandangan mereka . Pengkaji terpaksa 
membantu mereka untuk menjawab soalan dengan mencadangkan beberapa jawapan 
yang dikira sesuai dan responden akhirnya hanya menyetujui saja tanpa apa-
apa komen atau bangkangan . 
Untuk melihat kegiatan yang dijalankan pengkaji telah mengunjungi 
setiap kawasan atau cawangan ; tetapi adakalanya , kegiatan itu tidak dapat 
dijalankan kerana hanya beberapa orang sahaja ahli yang menghadirkan diri . 
Hal ini sering berlaku di kawasan- kawasan yang agak pendalaman dan 
ca~Jangan-cawangan yang baru di tubuhkan . 
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BAB II 
LATARBELAKANG KAWASAN KAJIAN 
1. Kedudukan Besut: -
Besut adalah seouah daerah dalam negeri Terengganu yang letaknya 
di bahagian utara , bersempadankan neger i Kelantan . Daerah ini adalah 
yang keempat besarnya di antara enam daerah dalam negeri Terengganu . 
Luasnya kira-kira 879 .2 batu persegi . 
2. Penyibaran Penduduk :-
Jumlah penduduk daerah Besut dalam tahun 1981 ialah 102,964 orang, 
di mana kaum leleki berjumlah 50 ,800 orang dan kaum perempuan berjumlah 
52,164 orang. Kira-kira 95% penduduk terdiri dari orang-orang Melayu . 
Orang-orang Cina hanya terdapat di beberapa buah pekan seperti di Kuala 
Besut (pusat perikanan yang terbesar di Besut) dan Jer teh (Pekan ter-
besar di Besut) . Kawasan yang paling ramai penduduk ialah kawasan 
Jerteh di mana jumlah penduduknya kira- kira 6 ,614 orang. Penempatan 
orang Melayu dapat dilihat di kawasan pendalaman seperti di kawasan 
ulu Besut dan Besut tengah , di kawasan persisiran pantai dan juga di-
sepanjang jalan besar yang menghubungkan Terengganu dan Kelantan . Oleh 
kerana letaknya berhampiran dengan negeri Kelantan , jadi loghat per-
cakapan penduduknya adalah sama sahaja dengan loghat Kelantan . Loghat 
percakapan inilah yang membezakan penduduk di daerah Besut dengan pen-
duduk di daerah-daerah lain di negeri Terengganu. 
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3. Pusat Pertumbuhan Daerah Besut 
Di daerah Besut terdapat tiga buah pusat daerah iaitu Kampong 
Raja, Jerteh dan Kampong Buluh . Pusat daerah adalah pusat pertumbuhan 
yang besar dalam suatu daerah dan kemudahan yang disediakan. dapat 
menampung sehingga 20,000 orang penduduk . Manakala 3 buah pusat 
kecil daerah yang terdapat di daerah Besut ialah Kuala Besut , Bukit 
Payong dan Renek. Pusat kecil daerah ini adalah pusat pertumbuhan 
yang boleh menampung keperluan perkhidmatan bagi beberapa buah pusat 
tempatan dalam lingkungan 10 hingga 20 km dan perkhidmatan yang di-
sediakan dapat menampung keperluan 50,000 orang penduduk . 
Untuk mengenali kawasan ini dengan lebih dekat , pengkaji akan 
membincangkan secara ringkas dua buah pusat daerah yang dikira 
penting bagi kawasan Parlimen Besut iaitu Kampong Raja dan Jerteh 
(Kampong Buluh tidak termasuk kawasan parlimen Besut) manakala pusat 
kecil daerah hanya akan ditumpukan kepada Kuala Besut sahaja . 
3 .1 Pekan Jerteh 
Kedudukan pekan Jerteh yang agak strategik , iaitu di tengah-
tengah perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kota Bharu , juga pusat 
pertemuan di daerah Besut, telah mempengaruhi pekan ini untuk dijadi-
kan pusat kegiatan ekonomi daerah . Oleh kerana itu Majlis Daerah 
Besut telah membina sebuah kompleks pasar baru yang dianggap termoden 
di Malaysia kini, lengkap dengan perhentian bas dan teksi serta bilik 
sembahyang dan lain- lain kemudahan. Jerteh akan terus memainkan peranan 
utamanya setelah penubuhan lebuhraya Timur- Barat nanti . 
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3 .2 Karnpong Raja 
Karnpong Raja adalah pusat pentadbiran daerah Besut di mana semua 
jabatan kerajaan samada kerajaan negeri atau persekutuan terletak di 
kawasan tersebut. Sebagai sebuah pusat pentadbiran , banyak projek-
projek pembangunan dirancangkan, bukan saja untuk memberi kemudahan 
kepada penduduk di Kampong Raja, tetapi juga kepada penduduk di Besut 
amnya. 
3.3 Pekan Kuala Besut 
Pekan Kuala Besut adalah pekan yang tertua di daerah Besut. Ianya 
merupakan sebuah pekan dan pelabuhan kepada nelayan-nelayan samada di-
sekitar Kuala Besut, Pulau Perhentian, Pulau Redang dan juga negeri 
Kelantan . Majlis Daerah Besut telah membuat rancangan hendak menjadikan 
Pekan Kuala Besut sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi kaum nelayan . Di 
kawasan ini MARA telahpun membina sebuah bangunan bazaar ( 10 unit gerai) 
dan satu bangunan perniagaan 4 pintu. Majlis Daerah Besut sendiri telah 
membina berpuluh- puluh buah gerai untuk menggalakkan penduduk di kawasan 
ini berniaga. 
4. Kemudahan ekonomi 
Pekerjaan yang terpenting bagi penduduk di daerah Besut ialah per-
tanian . Kira-kira 65% daripada penduduk daerah Besut menjalankan kegiatan 
pertanian seperti menanam padi, menoreh getah dan menanarn tembakau . Mana-
kala 35% lagi terdiri dari nelayan , peniaga dan kaki tangan kerajaan . 
Salah satu cara yang diarnbil oleh kerajaan \mtuk membangunkan kawasan 
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pertanian di daerah Besut ialah dengan mengadakan rancangan pembangunan 
pertanian Besut. Di dalam kawasan pembangunan pertanian Besut ini ter-
dapat kawasan tanah padi seluas lebih kurang 12,600 ekar yang ditanam dua 
kali setahun. Untuk membolehkan kawasan tanah padi yang luas itu ditanam 
dengan tanaman padi dua musim, berbagai rancangan telah diadakan dan se-
takat ini sudah hampir 8~~ daripada kawasan ini sudah dapat ditanam padi 
dua musim . 
Bagi menambahkan lagi pendapatan petani- petani melalui tanaman padi 
ini, kerajaan telahpun memberi berbagai-bagai bantuan seperti bantuan 
baja , subsidi tenggala, kemudahan- kemudahan pinjaman melalui Bank Per-
tanian dan juga pakar- pakar pertanian yang sentiasa memberi tunjuk ajar 
kepada petani- petani di dalam segala hal mengenai pertanian . 
Selain dari pertanian, menangkap ikan juga merupakan kerja utama 
bagi penduduk di daerah Besut, terutama yang tinggal di kawasan-kawasan 
pesisir pantai seperti di Kuala Besut, Kampong Air Tawar , Benting Lintang 
dan Pulau Perhentian . Di kawasan ini terdapat lebih kurang 3,595 orang 
nelayan yang bekerja dengan 552 bot , pukat tunda , pukat hanyut dan lain-
lain lagi . Di Kuala Besut saja terdapat lebih daripada 3 ,000 orang 
keluarga nelayan . Oleh kerana Kuala Besut merupakan satu tempat yang 
berpotensi bagi perusahaan perikanan, maka pihak kerajaan telah memberi 
perhatian yang utama terhadap kawasan tersebut, di mana sebuah pelabuhan 
dan kompleks perikanan yang berharga $10.5 juta sedang dilaksanakan . 
Selain dari kerja- kerja pertanian dan menangkap ikan, terdapat juga 
segolongan kecil penduduk di daerah ini yang terlibat di dalam lapangan 
perniagaan. Bidang ini selalunya diceburi oleh kaum wanita . Hal ini 
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dapat kita lihat di pasar-pasar yang utama seperti di bandar Jerteh dan 
Kampong Raja. Sebilangan besar peniaga yang terdapat di dalam pasar ter-
sebut adalah terdiri dari kaum wanita . Menyedari hakikat ini, pihak 
kerajaan telah membina rumah-rumah kedai yang akan dijual kepada bumiputra . 
Bagi menampung keperluan peniaga- peniaga kecil, pihak kerajaan telah mem-
bina sebuah pasar yang termoden dan apabila siap kelak ianya akan memberi 
peluang kepada 254 orang peniaga . 
5. Kemudahan sosia1: -
5 .1 ~jaran 
Daerah Besut mempunyai 59 buah sekolah rendah yang terdiri dari 
seko1ah kebangsaan sebanyak 57 buah, seko1ah rendah kebangsaan ; 1 buah dan 
seko1ah rendah jenis kebangsaan ; 1 buah . Manaka1a bi1angan seko1ah mene-
ngah ialah 6 buah. Selain dari itu , terdapat 5 buah seko1ah menengah 
agama yang dikendalikan oleh pejabat Hal- ehwal Agama Terengganu. Yayasan 
Islam Terengganu juga tidak ketinggalan memberi kemudahan kepada penuntut-
penuntut yang kebanyakan tercicir dalam peperiksaan SRP dan SPM , di mana 
sebuah sekolah pusat pendidikan Islam telah ditubuhkan . 
Selain daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Kemajuan Masyarakat 
(KEMAS) juga tidak kurang peranannya dalam memberi kemudahan pendidikan 
kepada penuntut- penuntut pra- seko1ah . Penuntut yang dimaksudkan itu ia-
lah berumur antara 5 hingga 6 tahun. Di daerah Besut terdapat sebanyak 
50 buah kelas pra- sekolah . 
Untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan pendidikan di daerah 
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Besut, sebuah pejabat pelajaran daerah Besut telah ditubuhkan bertempat 
di kawasan Alor Lintang Besut. 
5.2 Kemudahan perubatan dan kesihatan: -
Daerah Besut mempunyai beberapa kemudahan pusat perubatan dan 
kesihatan yang memainkan peranan dalam memberi perkhidmatan kesihatan 
kepada masyarakat di daerah ini . Antaranya; pusat kesihatan besar ter-
dapat 3 buah , pusat kesihatan kecil; 3 buah, kelinik desa 20 buah dan 
kelinik bidan 9 buah . 
Di daerah Besut juga terdapat kelinik bergerak . Perkhidmatan yang 
diberikan oleh kelinik bergerak adalah sama dengan yang terdapat di pusat 
kesihatan besar dan kecil . Tumpuan yang diberikan oleh kelinik bergerak 
ialah di kawasan- kawasan terpencil di mana penduduk di kawasan ini sukar 
untuk mendapat perkhidmatan dari pusat- pusat kesihatan . 
Perkhidmatan perubatan :-
Di bawah perkhidmatan perubatan , terdapat sebuah hospital daerah 
Besut yang mengendalikan perkhidmatan yang sediada seperti rawatan pesakit 
luar am dan rawatan pesakit dalam. 
Hospital daerah Besut yang terletak di Jerteh adalah sebuah hospital 
yang dilengkapkan dengan alat kelengkapan keperluan asas bagi penduduk 
daerah Besut . Hospital ini rnempunyai 5 buah wad untuk rawatan p~sakit . 
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5.3 Lain- lain Kemudahan 
a . Kemudahan ,Jalan Raya 
Pada keseluruhannya , daerah Besut mempunyai perhubungan jalan 
raya yang baik. Sudah banyak jalan tanah merah yang dahulunya 
menghubungkan an tara satu kampong dengan kampong yang lain , di-
naikkan taraf menjadi jalan tar. 
b. Kemudahan Bekalan Letrik 
Pejabat Lembaga Letrik negeri daerah Besut adalah jabatan yang 
mengendalikan dan memberi kemudahan pasangan api kepada pengguna-
pengguna di daerah Besut . Jumlah pengguna setakat ini ialah 
12,459 orang . Jumlah ini boleh dibahagikan seperti berikut :-
Pengguna kediaman berjumlah 11.051 orang pengguna perniagaan 
1,384 orang , pengguna perusahaan 5 orang dan pengguna lampu 
awam 19 tempat. 
c . Kemudahan Telefon 
Di daerah Besut terdapat 14 buah pondok telefon , 8 di bawah 
ibu sawat Jerteh dan 6 buah lagi di bawah ibu sawat Kampong Raja . 
6 . Politik 
6 . 1 Birokrasi Umum Besut 
Bagi tujuan pentadbiran , daerah Besut di bahagikan kepada 21 
buah mukim dengan ditadbir oleh 15 orang penghulu dan diselaraskan 
oleh seorang Pegawai Daer.ah. Pegawai Daerah ini dibantu oleh 3 
orang Penolong Pegawai Daerah iaitu Penolong Pegawai Daerah per-
tama, Penolong Pegawai Daerah kedua dan Penolong Pegawai Daerah 
ketiga . Pusat pentadbiran Besut terletak di Kampong Raja . 
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6.2 Latarbe1akang kawasan Par1imen Besut 
Kawasan parlimen Besut (tidak termasuk Kampong Bu1uh) mengandungi 
4 buah kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Kampong Raja, Bukit Kenak, 
Kuala Besut dan Hulu Besut . Kawasan ini mempunyai 103 buah cawangan 
UMNO, 61 buah ca\olangan Pergerakan Pemuda dan 62 buah cawangan Pergerakan 
Wanita. Jumlah pengundi bagi kawasan par1imen Besut pada tahun 1982 ia-
lah 36,741 orang. Jadua1 di bawah menunjukkan dengan lebih jelas jumlah 
pengundi bagi tiap- tiap kwasan Dewan Undangan Negeri. 
JADUAL 2.1 
JUMLAH PB~GUNDI MENGIKUT 
KAWASAN DEWAN UNDANGAN 
NEGERI PARLIMEN BESUT: TAHUN 1982 
Kawasan Dewan Undangan Negeri Jumlah Pengundi 
Kampong Raja 8,880 
Bukit Kenak 9,295 
Kuala Besut 9,402 
Hulu Besut 9,164 
Jumlah 36,741 
Surnber Diperolehi dari catitan di papan kenyataan 
Pejabat UMNO Sahagian Besut. 
1 -~ 
Jadua1 2 .2 di bawah menunjukkan jumlah ah1i UMNO dan juga jumlah 
cawangan UMNO bagi tiap-tiap kawasan Dewan Undangan Negeri. 
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JADUAL 2.2 
BILANGAN AHLI UMNO DAN 
JUMLAH CAWANGAN BAGI 
TIAP-TIAP KA~JASAN 
DEWAN UNDANGAN NEGERI 
Jumlah Ahli 
2,968 
4,220 
3,312 
3,582 
14 ,082 
Jumlah Cawangan 
26 
30 
24 
23 
103 
Sumber Diperolehi dari Penyata Tahunan 1982/83 UMNO Sahagian Besut. 
Kawasan parlimen Besut mernang mempunyai sejarah pergolakan politik 
yang hebat iaitu pertentangan UMNO dengan PAS dalam beberapa pilihanraya 
umum yang telah diadakan pada masa-masa yang lalu. PAS menguasai kawasan 
ini sebanyak dua kali iaitu dalam pilihanraya pada tahun 1959 dan 1964. 
Walaupun selepas itu PAS menerima kekalahan narnun pemimpin- pemimpin dan 
penyokong-penyokong PAS tidak pernah berputus asa, mereka menjalankan 
kegiatan parti mereka dengan mengadakan perhimpunan dan ceramah-ceramah 
dan calun-calunnya yang kalah itu terus juga memberi perkhidmatan kepada 
masyarakat di daerah ini . 
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BAB III 
SEJARAH PENUBUHAN UMNO BAHAGIAN 
BESUT DAN LATARBELAKANG PERGERAKAN 
WANITA UMNO MALAYSIA SERTA 
PERGERAKAN WANITA UMNO SAHAGIAN BESUT 
PENDAHULUAN 
Bab ini akan membincangkan tentang sejarah penubuhan UMNO Bahagian 
Besut secara umum dan juga sedikit sebanyak sejarah penubuhan Pergerakan 
Pemuda UMNO Bahagian . Disamping itu tumpuan juga akan diberjkan kepada 
latarbelakang Pergerakan Wanita UMNO Malaysia iaitu dari segi sejarah 
penubuhannya dan latarbelakang Pergerakan wanita UMNO Bahagian Besut 
secara keseluruhan. 
1. Sejarah Penubuhan UMNO Bahagian Besut 
UMNO Bahagian Besut ditubuhkan pada 31hb. Ogos , 1958. Sebelum itu 
daerah Besut termasuk dalam kawasan pilihanraya Terengganu Utara . 
Pergerakan Wanita UMNO dan Pergerakan Pemuda ditubuh serentak dengan 
UMNO Bahagian . Penubuhan ini telah diresmikan oleh Ketua UMNO Malaysia 
pada masa itu jaicu Dato ' Onn Jaafar . Sambutan yang diberikan oleh 
penduduk di kawasan ini adalah sederhana. 
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Pemimpin yang dilantik pada masa itu telah menjalankan 
berbagai- bagai usaha untuk menarik perhatian orang ramai terhadap 
pertubuhan yang baru diperkenalkan ini . An tara langkah yang dijalan-
kan ialah menghantar ahli Jawatankuasa ke kampong- kampong untuk mem-
beri penerangan tentang struktur dan tujuan penubuhan UMNO diperingkat 
Sahagian. Hasil dari kegigihan pemimpin UMNO pada masa itu , UMNO 
Sahagian Besut telah dapat memperluaskan kuasanya dan menanam keper-
cayaan dikalangan sebilangan besar penduduk didaerah ini . Golongan 
Yang dianggap bergerak cergas dalam kegiatan politik UMNO pada masa 
itu adalah terdiri dari kaum guru dan peniaga . 
Latarbelakang Pemimpin . 
Orang yang pertama dilantik menjadi ketua UMNO di peringkat 
Sahagian pada masa itu ialah Tuan Haji Mohd Yusof bin Abdul Manaf . 
Seliau pernah bertugas sebagai guru pelawat ugama TerengF.anu, kadi 
besar Terengganu dan. PendakWa Hal Eh\-lal Agama Terengganu . Jawatan 
sebagai ketua UMNO Sahagian dipegang hanya selama 3 bulan sahaja 
kerana beliau telah menerima arahan meletakkan jawatan kerana tidak 
boleh aktif dalam politik atas sebab-sebab yang melibatkan jawatannya 
sebagai kadi iaitu mengikut peraturan per jawatan kakitangan kerajaan. 
Pada masa sekarang beliau menetap di Kuala Terengganu dan bertugas 
sebagai Pegawai Agama Islam secara sambilan , di bat-rah jabatan Yayasan 
Islam Terengganu . Usia beliau sekarang ialah 60 tahun . Suat masa ini 
beliau masih melibatkan diri dalam politik UMNO, khususnya di daerah 
Kuala T erengganu iaitu dal am kawasan pilihanraya Sinjai. 
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Orang yang kedua memegang jawatan ketua ialah Dato' Abu Bakar 
bin Ahmad. Beliau memegang jawatan tersebut dari tahun 1958 hingga 
1973. Seliau adalah bekas seorang peniaga. Dalam pilihanraya 1964, 
beliau bertanding bagi kawasan parlimen Sesut menentang Encik Daud 
bin Abdul Samad, tetapi kalah . Seterusnya beliau dilantik sebagai 
senator dari tahun 1970 hingga 1974 dan menang tanpa bertanding dalam 
pilihanraya 1974 bagi kawasan dewan undangan negeri Kampong Raja dan 
dilantik sebagai ahli EXCO dalam tahun 1974 . 
Selepas Dato ' Abu Sakar Ahmad, jawatan ketua dipegang pula oleh 
Haji Zakaria bin Haji Abdul Rahman . Seliau menjadi wakil rakyat dalam 
kawasan ini sejak tahun 1974 hinggalah kini. Seliau ialah bekas se-
orang guru siswazah dan pernah bertugas sebagai pegawai tentera wata-
niah dengan menyandang pangkat Mejor. Seliau mula bergerak cergas 
dalam UMNO sejak tahun 1963 . Dalam pilihanraya tahun 1974, beliau 
telah menang tanpa bertanding untuk menjadi wakil parlimen Sesut dan 
kemudiannya dilantik sebagai Setiausaha Parlimen Kementerian Luar 
Negeri. Beliau juga telah dilantik menjadi timbalan ketua perhubungan 
UMNO NegeriTerengganu dan ahli majlis tertinggi Malaysia. 
1.1 Sejarah ringkas penubuhan Pergerakan Pemuda UMNO 
Sejak tahun 1958, setelah tertubuhnya UMNO Sahagian, Pergerakan 
Pemuda UMNO turut memainkan peranan penting dalam menjayakan matlamat 
parti . Kegiatan yang dijalankan tidak saja bersama UMNO Sahagian, 
tetapi juga secara persendirian. 
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Pergerakan ini terbuka kepada ahli-ahli yang berumur di antara 
16 tahun hingga 35 tahun. Dengan tertubuhnya Pergerakan ini, ber-
erti buat pertama kali pemuda- pemudadi daerahBesut disatukan di-
bawah satu pertubuhan. Mereka diajar untuk bekerja, memikul tang-
gungjawab dan ditanam dengan semangat taat setia kepada bangsa, tanah 
air dan ugama . Untuk melaksanakan tujuan ini , Pergerakan Pemuda men-
jadikan lapangan sukan, pelajaran dan kesenian sebagai bidang yang 
patut dititikberatkan, tapi dari apa yang diketahui, Pergerakan Pemuda 
di peringkat awalnya tidak dapat menjalankan aktiviti ini dengan 
sempurna, kerana perkara- perkara siasah lebih diberi perhatian. 
Keadaan ini berubahdi tahun- tahun 60an di manakegiatan Pemuda lebih 
jelas kelihatan. Ahli-ahli seksi ini sangat aktif dalam usaha 
mengutip derma. Usaha-usaha seperti pementasan sandiwara, pertunjukan 
filem, malam-malam sosial dan pestaria merupakan aktiviti yang di-
jalankan oleh ahli pemuda untuk mendapatkan sumber kewangan . 
Pergerakan Pemuda mempunyai sistem pentadbiran yang lebih 
lengkap dari Pergerakan Kaum Ibu UMNO. Hal ini kerana Pergerakan Kaum 
Ibu tidak mempunyai satu undang-undang yang nyata seperti Pergerakan 
Pemuda. Walaupun begitu, Pergerakan Pemuda masih tertakJuk kepada 
arahan di peringkat bahagian . 
Latarbelakang pemimpin Pergerakan Pernuda. 
Kebanyakan pemimpin Pergerakan Pemuda UMNO pada masa itu terdiri 
dari kaum guru, p~gawai kerajaan dan juga peniaga . 
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Pemimpin Pergerakan Pemuda yang pertama di daerah Besut ialah 
Haji Hussain bin Sulaiman. Beliau bekerja sebagai guru agama di-
sekolah rendah dan memegang jawatan sebagai ketua Pemuda dari tahun 
1958 hingga 1960. 
Selepas Haji Hussain Sulaiman, jawatan ketua diambil alih oula 
oleh Dato' Haji Wan Ishak bin Ali. Beliau ialah seorang peniaga. 
Seterusnya, dalam tahun 1963, jawatan ini dipegang pula oleh Zakaria 
bin Muda (Allahyarham) iaitu bekas kopral polis Malaysia. Dalam 
tahun 1965, Encik Abdullah bin Jusoh pula mengambil tempat . Beliau 
adalah seorang guru sekolah rendah dan pernah berkhidmat sebagai 
penyelia kelas dewasa dalam tahun 1960 an . Seterusnya jawatan ketua 
disandang pula oleh Cikgu Shafie Daud. Beliau ialah seorang guru dan 
pernah mendapat pendidikan di Maktab Perguruan. 
Ketua Pergerakan Pemuda pada masa kini ialah Encik Wan Zakaria 
bin Abdul Rahman. Beliau ialah bekas penolong pegawai daerah Besut 
bahagian pembangunan dan pernah dilantik sebagai pegawai Tadbir 
Kerajaan NegeriTerengganudalam tahun 1974 . Sebelum itu beliau ber-
tugas sebagai guru di salah sebuah sekolah Menengah di Besut. Pada 
masa sekarang beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kuala 
Besut dan juga setiausaha politik Menteri BesarTerengganu . Beliau 
pernah mendapat didikan di Universiti Malaya dalam tahun 1970 hingga 
tahun 1973 . 
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2. Latarbelakang penubuhan Pergerakan Wanita UMNO Malaysia 
Penglibatan wanita di dalam politik bukanlah satu perkara yang 
baru . Sejak zaman pra-merdeka lagi kita dapati kaum wanita telah 
menunjukkan kecenderungan mereka di dalam bidang tersebut. Mereka 
telah sama-sama berjuang dengan UMNO dalam menentang proposisi 
'Malaya Union' . Kebenaran perkara ini diakui oleh Captai~ C.D. 
Geimmous , iaitu salah seorang daripada dua orang ahli parlimen Inggeris 
yang dihantar ke Tanah Melayu untuk menilai reaksi orang-orang Melayu 
terhadap proposisi Malaya Union itu 
Abdul Latif Sahar ( 1967 : 28 ) telah membuat petikan kata- kata 
Geimmous dari British Malaya , Vol. XXI No . 4 , August 1946 ; m.s . 53; 
"the most remarkable thing of all was the part the 
women are playing in this great national movement 
they go up on political platform and make speecehes" 
Walaupun terdapat bukti- bukti yang menunjukkan kaum wanita 
telah melibatkan diri sedemikian rupa sejak zaman penjajah lagi , tapi 
bilangannya amat kecil . Masyarakat Melayu pada masa itu rnasih meng-
anggap tempat kaum wanita hanyalah di rurnah sahaja. Bagi rnasyarakat 
Melayu pada masa itu, bidang politik adalah satu bidang yang khusus 
untuk kaum lelaki. Pendapat sedemikian mungkin timbul disebabkan 
oleh kebudayaan dan nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu lebih 
menekankan tentang kurangnya kecekapan dan kesanggupan wanita berpo-
litik dan dengan ini mengurangkan pula "sense of effectiveness" 
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mereka . Robert E Lane ( 1963 : 388) mengatakan:-
"Wherever the consequences of women suffrage have been 
studied it would appear that women differ from men in 
their political behaviour only in being some what more 
frequently to the personally emotional and eresthetic 
aspect of political life and electrocal campaign". 
Berikutan dengan kemasukan idea-idea baru dari barat , akhirnya 
pandangan masyarakat Melayu terhadap kaum wanita yang menyertai ke-
giatan di luar rumah telah mula berubah . 
Sejarah penyertaan wanita dalam satu bentuk pertubuhan bermula 
dengan tertubuhnya Pergerakan Kaum Ibu UMNO pada awal tahun 1947 
dengan nama Jabatan Kaum Ibu . Setelah itu nama ini ditukarkan kepada 
Pergerakan Kaum Ibu pada 25hb . Ogos, 1949 . Sebenarnya idea untuk 
menubuhkan sebuah Pergerakan bagi ahli-ahli wanita UMNO telah di-
suarakan oleh 3 orang wakil wanita yang turut hadir di dalam persidangan 
UMNO di Kuala Lumpur , pada tahun 1964 . Mereka terdiri dari Datin 
Puteh Mariah wakil Perikatan Melayu Perak , Puan Zainab Abdul Rahman , 
wakil persatuan Melayu Seberang Perai dan Puan Saleha Ali yang mewakili 
persatuan Melayu Selangor . Mereka berpendapat adalah perlu sekali 
menyatukan kaum wanita di dalam UMNO supaya UMNO juga mendapat sokongan 
Yang penuh dari semua anggota masyarakat Melayu. Setelah jabatan ini 
ditubuhkan pada awal tahun 1947, Datin Puteh Mariah telah dilantik 
menjadi ketua. 
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Pergerakan Kaum Ibu UMNO yang diwujudkan itu sebenarnya adalah 
gabungan dari bahagian- bahagian kaum wanita yang telah ada pada 
persatuan negeri yang bergabung dengan UMNO . Pergerakan Kaum Ibu 
UMNO tidak mempunyai satu peraturan yang khusus yang dapat dikatakan 
sebagai sistem pentadbiran kaum Ibu . Walaupun tidak ada keterangan 
yang jelas mengenai sistem pentadbirannya, mungkin Pergerakan Kaum 
Ibu UMNO juga mempunyai sistem pentadbiran yang tidak jauh bezanya 
dengan Perikatan Bahagian Pemuda UMNO dan UMNO sendiri . 
Pada peringkat awal , kesedaran politik kaum wanita tidak begitu 
menggalakkan. Kesedaran politik lebih banyak di kalangan mereka yang 
berpelajaran terutama dari kalangan guru dan di kalangan isteri- isteri 
yang suaminya bergiat cergas didalam UMNO. Mereka inilah yang men-
jadi wakil persatuan negeri ke persidangan- persidangan UMNO . Kurang-
nya kesedaran politik di kalangan wanita- wanita Melayu, terutama yang 
tinggal di luar bandar , bukan saja disebabkan mereka itu tidak ber-
pelajaran tetapi yang lebih jelas mereka masih dikongkong oleh 
fahaman- fahaman lama . Sistem masyarakat Melayu pada masa i tu masih 
ketat dan menurut mereka, ugama Islam sendiri tidak menggalakkan kaum 
wanita menunjukkan muka dikhalayak ramai. 
Pemimpin wanita pada masa itu terpaksa bekerja kuat untuk mem-
beri kesedaran politik kepada wanita di luar bandar. Hajjah Zainon 
yang menjadi ketua Pergerakan ini yang kedua telah melawat ke merata 
negeri dengan membawa sebuah bendera UMNO dan sebuah peta Tanah Melayu 
supaya memudahkar1 lagi penerangan kepada kaum wanit.a di luar bandar. 
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Tugas ini juga terpaksa dilakukan oleh pemimpin-pemlinpin di-
peringkat negeri dan bahagian . Sambutan wanita luar bandar ber-
tambah baik selepas 1950an, kerana adanya usaha- usaha yang serius 
dari pemirnpin- pemimpin \-Tanita, sesuai dengan kehendak- kehendak 
Pilihanraya 1951 dan 1955 . 
Jumlah ahli Kaurn Ibu semasa Puteh Mariah menjadi ketua di-
anggarkan seramai 10,000 dan 12,000 orang ; sebahagian besarnya ter-
diri daripada orang kampong. Dalam tahun 1954 dianggarkan jurnlah 
ahli di dalam seksi ini telah meningkat kepada 16 ,000 orang. 
2. 1. Penukaran nama Kaum Ibu Kepada Pergerakan Wanita UMNO 
Sejak tertubuhnya Pergerakan Kaurn Ibu , ahli-ahli seksi beserta 
pemimpinnya telah berusaha untuk menarik wanita-wanita muda supaya 
menyertai parti tersebut . Ahli-ahli seksi telah membuat analisa 
bahawa kegagalan mereka untuk menarik wanita-wanita yang lebih muda 
adalah akibat imej seksi itu dimata orang ramai, di mana nama kaum 
Ibu dianggap tidak lagi sesuai . Perbincangan mengenai perkara ter-
sebut bermula dalam tahun 1962 . Dalam tahun 1963, perhimpunan 
tahunan Kaum Ibu telah meluluskan dan memajukan kepada Majlis Tertinggi 
suatu ketetapan bahawa nama seksi tersebut harus ditukar dari kaum 
Ibu kepada Kaurn Wanita. Ketetapan ini telah dibentangkan semula dalam 
perhimpunan tahun1964 dengan alasan bahawa nama wanita itu akan menarik 
semua wanita dari berbagai peringkat dan golongan. Pada masa itu 
terdapat dua golongan yang mempunyai pendapat bertentangan tentang 
pertukaran nama ini . Satu golongan mengemukakan hujah-hujah yang 
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menyokong pertukaran tersebut dan satu golongan lagi telah cuba 
menentang dengan mengemukakan berbagai alasan. Akhirnya , menjelang 
tahun 1972, penukaran ini telah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi dan 
dimasukkan ke dalam perlembagaan. Seksi itu mendakwa kadar ahli yang 
berumur antara 16 dengan 25 tahun telah bertambah dari 40 kepada 62 
peratus . Penukaran nama kepada Pergerakan Wan ita mungkin penting 
dari segi psikologi. 
2 .2. Tujuan Pergerakan Wanita UMNO 
Walaupun perlembagaan UMNO dan undang- undang kecil Pergerakan 
Kaum Ibu UMNO telah diubah beberapa kali dari tahun 1946 hingga 1972 
dengan pindaan-pindaannya , namun tujuan dan struktur seksi Kaum Ibu 
tidak berubah susunannya, sehinggalah nama Kaum Ibu ditukarkan kepada 
Pergerakan Wanita . 
Tujuan Pergerakan Wanita UMNO boleh dibahagikan kepada tiga 
bahagian :-
a. - Menggalakkan ahli-ahli mengambil bahagian secara 
aktif dalam lapangan siasah, agama, pelajaran , 
khasnya urusan rumahtangga, ekonomi , undang-undang , 
hak-hak wanita, kebudayaan , kesenian, sukan dan 
kebajikan masyarakat. 
b. - Menganjur dan mengadakan latihan kepimpinan dan 
lain-lain latihan bagi mencapai tujuan- tujuan diatas . 
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c. - Bekerjasama dengan badan- badan lain yang di-
persetujukan oleh Majlis Tertinggi . 
2.3. Peranan Pergerakan Wanita. 
Peranan utamanya ialah memberi kesedaran kepada kaum wanita 
tentang hak- hak mereka dalam bidang politik, ekonomi, pelajaran dan 
keadilan sosial. Kesedaran ini perlu untuk meninggikan status 
ekonomi dan sosial wanita Melayu . 
Pergerakan Wanita ini lebih ' internally oriented ' dalam penger-
tian bahawa segala aktivitinya terbatas kepada 'demostic matters ' 
Yang berkaitan dengan ahli-ahlinya. Penglibatan dalam ' external 
issues ' adalah secara incidental saja . Keadaan yang sebegini ujud 
kerana Pergerakan Wanita UMNO bukan sebuah organisasi politik wanita 
yang mempunyai ' ontonomous status ' tetapi ia adalah sebahagian dari-
pada parti UMNO . 
2.4 . Struktur Organisasi Pergerakan Wanita 
'Organizational set up ' Pergerakan wanita dapat dilihat dengan 
jelas lagi dalam struktur UMNO seluruhnya kerana organisational set 
upnya adalah sama dengan pertubuhan UMNO . 
Organisasi parti ini adalah bermula dengan ' cawangan ' sebagai 
asasnya dan National Executive Committee sebagai yang tertinggi 
sekali . Organisasinya adalah pada 3 peringkat iaitu :-
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i. - Nasional 
ii. - State Division 
iii. - cawangan. 
Dalam ketiga-tiga peringkat ini seksi Pergerakan Wanita ditubuhkan 
seperti yang terdapat dalam perlembagaan parti Rajah berikut menun-
jukkan kedudukan Pergerakan Wanita diperingkat Sahagian dalam struk-
tur Organisasi UMNO. 
RAJAH I 
STRUKTUR ORGANISASI UMNO 
1. Perhimpunan Agong Tahunan Pergerakan Selia. 
2. Perhimpunan Agong Tahunan Pergerakan Wanita. 
Dipilih 
Presiden 
Tim .Presiden 
A~li Jawatankuasa . 
Dl.lantik 
Setiausaha 
National Exe 
I 
National Executive 
Committee Pergera-
kan Selia . 
tive Conmittee 
National Execu~ive 
Committee Pergera-
kan Wanita. 
Sendahari State Liaison Committee/terdiri dari Ketua Bah 
---Seksl. Belia 
Dipilih 
Presiden 
Tim.Presiden 
---Seksi Selia 
Ahli Jawatankuasa 
Dilantik 
Setiausaha 
Sendahari 
Pega\-Iai Pene-
rangan. 
Seksi Belia 
Seksi wanit~a-----
Cawangan 
1 
Seksi Wanita 
ian 
Dipilih 
Presiden 
Tim.Presiden 
Ahli Jawatankuasa 
Dilantik 
Setiausaha 
Sendahari 
Dipilih 
Presiden 
Tim.Presiden 
Ahli Jawatankuasa 
Dilantik 
Setiausaha 
Bendahari 
Pegawai Peneran-
gan. 
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3. Latarbe1akang Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Besut 
3.1 Sejarah Penubuhan 
Untuk melihat 1atarbe1akang penubuhan Pergerakan Wanita UMNO 
di daerah Besut , kita akan membincangkan terlebih dahu1u persatuan 
kaum Ibu yang ditubuhkan lewat tahun 1954 . Sete1ah ~ro Bah~ian 
Besut ditubuhkan pada 3lhb. Ogos , 1958 , persatuan tersebut te1ah 
bergabung dengan UMNO dan namanya ditukar kepada Pergerakan Kaum Ibu 
UMNO. 
Penubuhan persatuan Kaum Ibu di daerah Besut , ada1ah lahir dari 
kesedaran tentang betapa per1unya kaum wanita mencari ja1an bekerja-
sarna untuk membaiki taraf mereka dan meningkatkan 1agi peranan mereka 
di da1am masyarakat . Zaman untuk berpandangan sempit telah berlalu 
dan wanita harus bergerak dengan lebih cergas untuk maju. Kesedaran 
yang sedemikian timbul di kalangan kerabat di raja seperti Engku 
Kembang dan sepupunya Engku Anjang . Mereka berdua boleh dianggap 
sebagai pengasas persatuan tersebut . Kedua-duanya menetap di Kampong 
Raja dan kerana itu semua urusan pentadbiran serta kegiatan persatuan 
pada peringkat awalnya telah berpusat di kawasan ini . 
Engku Kembang (A1lahyarhamah) yang bertindak sebagai ketua 
telah memilih 30 orang wanita dari sekitar Kampong Raja untuk mem-
bantunya dalam menyempurnakan matlamat awal persatuan tersebut. 
Beliau juga telah me1antik sepupunya Engku Anjang sebagai Setiausaha . 
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Langkah pertama yang diambil oleh pemimpin persatuan ini 
ialah menghantar ahli jawatankuasanya ke setiap kampong untuk mem-
beri penerangan kepada kaum wanita tentang persatuan yang baru di-
tubuhkan ini. Kesedaran politik di kalangan vranita yang tinggal di-
kawasan pendalaman amat mengecewakan. Oleh kerana itu ahli jawatan-
kuasa persatuan Kaum Ibu terpaksa bekerja kuat iaitu dengan menemui 
mereka dari rumah ke rumah dan membuat perhubungan secara peribadi. 
Ahli jawatankuasa terpaksa memujuk mereka supaya menyertai persatuan 
ini. Mereka juga dibantu untuk mengatasi perasaan malu dan diberi 
keyakinan bahawa tidak ada kecaman terhadap penglibatan mereka di-
dalam persatuan yang berbau politik. Atas daya inisiatif ahli jawatan-
kuasa dan pemimpinnya, dalam jangka masa dua bulan saja persatuan 
tersebut telah dapat mengumpulkan ahli seramai 200 orang . 
fv1ajoriti ahli Kaum Ibu pacta masa itu adalah terdiri dari 
kalangan wanita pertengahan umur . Mereka kebanyakannya tidak ~empunyai 
pendidikan formal dan kurang arif tentang politik . Tugas seharian 
mereka hanyalah tertumpu kepada kerja-kerja pertanian dan urusan 
rumahtangga. Oleh kerana itu penglibatan dalam persatuan yang se-
umpama ini merupakan satu pengalaman baru bagi mereka . 
3.2. Aktiviti Persatuan Kaum Ibu 
Kegiatan kaum Ibu diperingkatawal ini , lebih tertumpu kepada 
b).dang sosial dan kebaj ikan wani ta . Perbelanjaan untuk mengendal ikan 
aktiviti persatuan adalah dari bayaran yuran yang dikenakan sebanyak 
$1 .00 setahun dan juga dari derma kawasan setempat . Selain dari itu 
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penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh kaum Ibu juga merupakan 
sumber utama tabung kewangan persatuan . Sebahagian besar wang kuti-
pan yang diperolehi disalurkan kembali kepada masyarakat tempatan 
melalui kerja-kerja kebajikan yang dijalankan oleh ahli-ahli dalam 
kejadian-kejadian seperti banjir , kebakaran atau trajidi peribadi . 
Kaum Ibu akan membantu dengan menyumbangkan wang dan barang- barang 
makanan serta pakaian. 
Selain dari itu persatuan kaum Ibu juga telah menubuhkan satu 
tabung ' khairat kematian '. Tabung ini diujudkan atas sumbangan derma 
Yang diberikan oleh ahli pada setiap tahun. Tabung ' khairat kematian ' 
digunakan untuk membantu perbelanjaan pengkebumian ahli Kaum Ibu dan 
juga anggota keluarganya . 
Tingginya kadar buta hurufdi kalangan ahli kaum Ibu menyebab-
kan tertubuhnya kelas- kelas menulis dan membaca . Kelas- kelas ini 
biasanya dikendalikan secara sukarela oleh ahli-ahli seksi yang mem-
punyai pendidikan formal . Persatuan ini juga mengadakan kelas ugama 
sebanyak dua kali dalam seminggu dan sambutan ahli terhadap kelas 
tersebut agak memuaskan . 
Selain dari itu , ahli kaum Ibu juga diberi pelajaran dalam 
bentuk kemahirar. seperti menjahit, menenun dan memasak. Guru kelas 
ini juga adalah ahli yang mempunyai kebolehan dalam lapangan tersebut . 
Khidmat mereka adalah secara sukarela . Kelas ini diadakan dengan 
percuma dan peralatan yang diperlukan seperti dapor dan mesin jahit 
dibeli dengan wang kutipan setempat . Tempat yang digunakan untuk 
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menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut adalah di kawasan kediaman 
ketua kaum Ibu , di mana sebuah bilik telah disediakan untuk tujuan 
ini. 
Seterusnya ahli-ahli kaum Ibu juga sering mengambil bahagian 
dalam perayaan- perayaan seperti menyambut 1hb. Muharam, Maulud Nabi , 
hari raya aidilfitri dan lain- lain lagi. Mereka juga pernah dikun-
jungi oleh ketua kaum Ibu iaitu Ibu Zain . 
3 .3 . Latarbelakang Pemimpin Kaum Ibu 
Engku Kembang atau nama sebenarnya Tengku Kembang bte Tengku 
Indera Segara dilahirkan dalam tahun 1900 dan meninggal dunia dalam 
tahun 1980 . Semasa beliau dilantik menjadi ketua, usia beliau di-
dalam lingkungan limapuluhan . Engku Kembang telah didorong melibat-
kan dirinya ke dalam bidang politik oleh suaminya Tengku Lela Segara . 
Suaminya berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan Kerajaan se-
bagai pesuruhjaya daerah Besut atau jawatan ini sekarang dipanggil 
Pegawai daerah . Setelah persatuan kaum Ibu bergabung dengan UMNO 
Sahagian pada tahun 1958, Engku Kembang masih kekal dengan jawatannya 
sebagai ketua . 
Seorang lagi tokoh Kaum Ibu yang dianggap terkemuka di daerah 
Besut pada masa itu ialah Engku Anjang bte Tengku Chik . Beliau di-
lahirkan pada tahun 1920 . Semasa beliau berusia 32 tahun beliau di-
lantik menjadi setiausaha Kaum Ibu yang pertama . Sebagai setiausaha 
beliau terpaksa bekerja kuat untuk menjayakan persatuan ini . Bagi 
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Engku Anjang, pelajaran merupakan kunci untuk meningkatkan taraf kaum 
wanita. Atas kesedaran inilah beliau membuat cadangan untuk menubuh-
kan kelas buta huruf dan cadangan ini telah mendapat sokongan yang 
sepenuhnya dari ketua Kaum Ibu dan juga ahli jawatankuasa. 
Semasa pilihanraya yang pertama dalam tahun 1959 , Engku Anjang 
telah mengetuai ahli jawatankuasa untuk menjalankan kempen dari rumah 
ke rumah . Kempen ini dijalankan bukan saja di sekitar kawasan 
Kampong Raja, tetapi juga di kawasan lain, seperti di kampong Buruk 
sebuah kampung terpencil di daerah Kampong Buluh. Kawasan ini meru-
pakan kubu parti lawan . Engku Anjang telah menggunakan berbagai cara 
untuk memikat kaum wanita di kampong tersebut , tetapi malangnya, 
kehadiran beliau telah dihalang oleh suami wani ta-\otani ta terse but dan 
hampir terjadi pertumpahan darah. 
Peringkat Kedua; Pengiktirafan Persatuan Kaum Ibu 
kepada Pergerakan Wanita UMNO 
Setelah persatuan kaum Ibu diiktiraf sebagai Pergerakan Kaum 
Ibu UMNO dan seterusnya kepada Pergerakan Wanita UMNO, banyak perubahan 
telah dilakukan baik dari segi pentadbiran dan juga aktiviti yang di-
jalankan. 
Jumlah ahli kaum Ibu pada masa itu tidak diketahui dengan tepat 
kerana rekod- rekod Pergerakan Kaum Ibu telah banyak yang hilang 
akibat perpindahan pejabat UMNO dari kampong Raja ke Jerteh. Selain 
dari itu, di bawah Akta Ordinan Pertubuhan 1949, cawangan dan bahagian 
tidak diperlukan untuk mendaftarkan keahlian mereka dan rekod- rekod 
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tidak disimpan untuk tujuan resmi. Pengiraan bilangan ahli Kaum 
Ibu berdasarkan kepada jumlah yuran juga tidak dapat dipercayai 
kerana UMNO tidak mempunyai sebab untuk menyimpan dan menyiarkan 
senarai- senarai yuran yang berasingan dari Kaum Ibu . Lebih-lebih lagi 
jumlah anggota wanita yang terlibat dengan giatnya dalam aktiviti-
aktiviti tempatan seksi itu ramai yang tidak membayar yuran . 
Setelah ketua kaum Ibu yang pertama iaitu Engku Kembang bersara, 
jawatan ini dipegang pula oleh Cik Zainab . Beliau adalah seorang suri 
rumah dan isteri kepada seorang guru . Jawatan ini dipegang dari 
tahun 1962 hingga 1966. 
Seterusnya dalam tahun 1966, ketua Kaum Ibu dipegang pula oleh 
Hajjah Che ' Fatimah Yusof . Setelah hampir 10 tahun jawatan ketua di-
sandang oleh ahli dari kawasan kampong Raja, kali ini jawatan tersebut 
diambil alih pula oleh ahli dari kawasan Jerteh . Hajjah Fatimah me-
megang jawatan tersebut hingga tahun 1977 iaitu setelah nama Kaum Ibu 
ditukarkan kepada Pergerakan Wanita UMNO . Pemilihan beliau adalah atas 
suara ramai . Menurut beliau , ahli wanita yang terkumpul dari kawasan 
Jerteh pada masa itu ialah lebih kurang 100 orang dan telah meningkat 
kepada 150 orang di pertengahan tahun 1970an . Sebilangan besar dari 
ahli Pergerakan adalah terdiri dari golongan wanita pertengahan unur 
dan berkedudukan sebagai suri rumahtangga . Kebanyakan mereka terdiri 
dari isteri- isteri pemimpin parti, isteri guru dan juga peniaga. 
Cawangan Pergerakan wanita yang ada di seluruh Besut pada masa itu 
dijumlahkan sebanyak 18 buah . Setiap cawangan mempunyai ahli yang 
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{ 2 ) 
melebihi dari 100 orang. 
Antara kegiatan yang dijalankan pada masa itu ialah seperti 
kelas masakan, kelas jahitan dan sulam menyulam serta kelas ugama. 
Kelas jahitan dan masakan diadakan sebanyak 1 kali dalam seminggu . 
Mereka juga mengadakan parti tuperware untuk menarik lebih ramai 
ahli menyertai pergerakan tersebut . Aktiviti wanita dalam tahun-
tahun 1960an dan awal 70an lebih banyak tertumpu di kawasan Jerteh. 
Selain dari aktiviti yang disebutkan di atas mereka juga pernah 
mengadakan lawatan ke pusat- pusat perusahaan didalam negeri Terengganu. 
Pada hari raya mereka mengunjungi hospital daerah untuk membahagikan 
kuih- muih kepada para pesakit . 
{ 3) 
Masalah besar yang dihadapi oleh ahli-ahli Pergerakan PWU 
pada masa itu ialah masalah kewangan. Salah satu usaha yang diambil 
untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan mengadakan kontrak 
masakan. Apabila mesyuarat atau perjumpaan diadakan, majlis itu akan 
disertai dengan jamuan ringan dan tugas untuk menyediakan jarnuan ter-
sebut adalah dilakukan oleh ahli Pergerakan Wanita. Bayaran yang di-
terima akan dimasukkan ke dalam tabung kewangan Pergerakan . 
(2) Sumber; Keterangan daripada Ketua Kaum Ibu UMNO Sahagian Besut 
pada tahun 1966 hingga 1977, Che" Fatimah Yusof. 
(3) PWU; penulis maksudkan kepada Pergerakan Wanita UMNO . 
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Tokoh-tokoh politik yang pernah datang pada masa itu ialah 
Tengku Abdul Rahman, Dato' Onn dan Datin Halimah, Tan Sri Jaafar Albar, 
Dato' Sa'adon dan lain-lain lagi. 
4. 1. Perkembangan Pergerakan Wanita UMNO pada masa kini 
Untuk melihat perkembangan PWU Sahagian Sesut pada masa kini, 
kita lihat terlebih dahulu pertambahan jumlah cawangan PWU dari tahun 
1980 hingga 1983. 
Tahun 1978/79 
Jumlah 22 Cawangan 
JADUAL 3.1 
JUMLAH CAWANGAN PERGERAKAN 
WANITA UMNO SAHAGIAN SESUT 
DAR! TAHUN 1978 HINGGA 1983 
1979/80 1980/81 1981/82 
24 48 62 
1982/83 
69 
Sumber; Diperolehi dari Penyata Tahunan 1982/83 UMNO Sahagian Sesut. 
Dari jadual di atas kita dapati jumlah cawangan PWU bertambah 
pada setiap tahun. Pertambahan yang agak pesat berlaku ialah di saat-
saat menjelangnya pilihanraya pada tahun 1982, contohnya diantara 
tahun 1980 hingga 1981 jumlah cawangan wanita bertambah sebanyak 24 
buah. 
Pada masa kini PWU Bahagian Besut telah berjaya mengvmpulkan 
ahli lebih daripada 4,000 orang. Manakala jumlah cawangan ialah 69 
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ouah. Jadual di bawah menunjukkan jumlah cawangan P\-IU mengikut 
kawasan pilihanraya. 
JADUAL 3.2 
JUMLAH CAWANGAN PERGERAKAN 
WANITA UMNO MENGIKUT KAWASAN 
PILIHANRAYA 
Kawasan Jumlah Cawangan 
Hulu Besut 19 buah 
Bukit Kenak 17 II 
Karnpong Raja 16 II 
Kuala Besut 17 II 
Jumlah 69 " 
Sumber; Diperolehi dari Penyata Tahunan 1982/83 Pergerakan 
wanita UMNO Sahagian Besut . 
Dengan jumlah cawangan 69 buah ini, PWU Sahagian Besu t merupakan 
kawasan yang kedua banyaknya mempunyai cawangan wanita di dalam 
negeri Ter engganu iaitu di belakang Kawasan Hulu Terengganu . Kejayaan 
ini adalah hasil dari usaha Pergerakan Wanita sendiri dan juga tunjuk 
ajar yang diberikan oleh UMNO Sahagian dan juga Pemuda Sahagian . 
Dengan jumlah cawangan yang besar ini PWU Sahagian telah menubuhkan 
beberapa biro seperti biro ekonomi, biro pelajaran, biro buruh dan 
biro politik. Biro-biro tersebut ditubuhkan pada tahun 1982. 
Satu kejayaan yang agak membanggakan telah dicapai oleh ~~ 
sepanjang tahun 1983 ialah di mana mesyuarat agung wanita telah di-
adakan secara berasingan dengan mesyuarat UMNO Cawangan. Hal ini 
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memperlihatkan bahawa kaum wanita di peringkat cawangan telah menunjuk-
kan kemampuan mereka untuk mengendalikan mesyuarat secara bersendirian. 
Mereka telah tahu tentang cara-cara menyediakan minit mesyuarat, mem-
buat lapuran kemajuan cawangan dan juga membuat penyata akaun. 
Di peringkat bahagian pula, PWU telah dapat mengadakan penyata 
kira-kira sendiri dan tidak lagi bercampur-aduk dengan kira-kira UMNO 
Bahagian . Selain dari itu PWU Bahagian juga telah berjaya mengadakan 
pengerusi tetapnya sendiri . Sebelum tahun 1983, pengerusi tetap PWU 
adalah salah seorang ahli jawatankuasa UMNO Bahagian . 
Dari segi aktiviti juga terdapat perkembangan di mana ~ru telah 
menambahkan kegiatannya melalui biro- biro yang telah ditubuhkan . 
Biro ugama contohnya telah menganjurkan kelas nasyid, kelas membaca 
al-quran, kelas berzanji dan kursus memandikan mayat wanita . Manakala 
biro politik telah mengadakan kursus kepimpinan, kursus politik dan 
dailog diantara pemimpin dengan ahli- ahli Pergerakan. 
~~ · Latarbelakang sosial anggota yang dikaji 
Responden yang dipilih untuk kajian ini ialah ahli jawatankuasa di-
peringkat bahagian dan ketua serta setiausaha di peringkat cawangan . 
Jumlah ahli jawatankuasa bahagian termasuk ketua, setiausaha dan bendahari 
ialah 16 orang. Manakala setiausaha dan ketua cawangan berjumlah 34 orang. 
Seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah, kita dapati dari-
pada 50 orang responden, 33 orang daripada mereka sudah berkahwin, 16 
orang belum berkahwin dan hanya seorang sahaja yang bertaraf janda. 
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JADUAL 3.3 
UMUR AHLI DAN TARAF PERKAHWINAN 
Umur Be1um Berkahwin Bercerai Jumlah 
-
18 - 25 14 1 15 
26 - 35 2 13 15 
36 - 45 16 1 I • 17 
46 - 55 3 3 
Jum1ah 16 33 l so 
Satu ciri umum bagi ahli jawatankuasa PWU, anggota- anggotanya ada-
1ah terdiri dari mereka yang sudah berkahwin. Walaupun per1embagaan PHU 
menetapkan bahawa wanita yang diterima menjadi ahli ia1ah dari peringkat 
umur 16 tahun ke atas, tetapi sepanjang kajian yang dijalankan tidak ter-
dapat anggota yang berumur di antara 16 hingga 20 tahun . Pada hitung 
panjangnya 25 tahun ke atas. 
Di peringkat cawangan bo1eh dikatakan 100% setiausaha PWU ada1ah 
wani ta yang 1ebih muda usianya . Umur mereka ada1ah di an tara 22 tahun 
hingga 26 tahun . Manaka1a jawatan ketua di pegang oleh wanita di dalam 
pertengahan umur iaitu di antara 35 hingga 55 tahun. 
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JADUAL 3.4 
JUMLAB AN.AK YANG DIPUNY.AI OLEH RESPONDEN 
Jumlah .Anak 
-
Bilangan Responden 
1 orang 2 
2 ,, 6 
3 ,, 8 
4 >J 2 
5 , 2 
Lebih daripada 5 10 
. 
Tiada anak 3 
Jumlah 33 
Daripada 33 orang responden yang telah berkahwin, 30 orang 
daripada mereka mempunyai anak dan hanya 3 orang sahaja yang tidak mem-
punyai anak . Semua wanita yang berkahwin mempunyai anak di antara 
seorang hingga 7 orang . Usia anak yang tertua dengan yang paling kecil 
adalah antara 1 tahun hingga 25 tahun. Un
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JADUAL 3.5 
TARAF PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN 
Taraf Perseko1ahan 
Pekerjaan Tidak Seko1ah Sekolah Seko1ah Jurnlah 
Bersekolah Rendah Menengah Arab 
Pegawai Kerajaan 4 
Guru 4 
Guru Ugama 
Peniaga 5 
Pencen 
. 
Suri Rumah 3 8 8 4 
Lain-lain 3 11 
Jumlah 3 16 21 4 50 
Tingkat Pendidikan 
Dari jadual di atas kita dapati lebih daripada 80% responden men-
dapat pendidikan hingga ke sekolah menengah . Bo1eh dikatakan 10~/o pemimpin 
PWU mendapat pendidikan secara formal. Hanya 3 orang sahaja di kalangan 
mereka tidak mendapat pendidikan formal, tetapi mereka telah mengikut kelas 
pelajaran dewasa da1am tahun 1950an dan 60an . Responden yang berumur di-
antara 18 hingga 26 tahun, ~ebanyakannya mendapat pendidikan hingga ke-
seko1ah menengah dan sebi1angan besar dari mereka mempunyai kelulusan dalam 
peperiksaan SPM. Hanya 4 orang sahaja di ka1angan responden yang mendapat 
didikan di sekolah Arab. 
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Pekerjaan 
Hampir 8~k daripada responden ada1ah terdiri daripada suri rumah. 
Hanya 8 orang sahaja di ka1angan mereka yang bekerja dengan kerajaan. 
Dari jum1ah ini 4 orang bekerja sebagai guru sekolah rendah, 2 orang 
sebagai pegawai kerajaan dan 2 orang sebagai kerani. 5 orang daripada 
mereka bekerja sendiri iaitu berniaga . Seramai 11 orang pemimpin PWU 
yang bekerja sebagai Pemaju KEMAS4 (guru KEMAS) , 1 orang sebagai bidan 
dan 2 orang sebagai pembantu guru pe1awat ugama. 
Jawatan sebagai Pemaju KEMAS adalah pekerjaan yang sering disandang 
o1eh pemimpin- pemimpin wanita di peringkat cawangan . Mereka se1alunya di-
beri tugas sebagai setiausaha. Di peringkat cawangan guru-guru KEMAS 
tersebut diberi tanggungjawab untuk memastikan setiap kegiatan yang di-
anjurkan o1eh PWU berja1an dengan 1ancar, terutama ke1as- ke1as masakan, 
jahitan dan gubahan . 
Pekerjaan 
JADUAL 3.6 
PEKERJAAN SUAMI 
Ah1i Dewan Undangan Negeri 
Guru 
Pegawai Kerajaan/Kerani 
Peniaga 
Petani 
Pencen 
Lain-lain 
Jum1ah 
(4) KEMAS dimaksudkan dengan Kemajuan Masyarakat 
Bilangan 
2 
8 
4 
5 
4 
2 
8 
50 
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Dari 33 orang responden yang telah berkahwin , 22 orang daripada 
mereka mempunyai suami yang bekerja dengan kerajaan . Selain daripada 
pekerjaan guru, kerani dan pegawai kerajaan, terdapat juga responden 
yang mempunyai suami yang bertugas sebagai polis, askar dan jmam masjid . 
Pendapatan bulanan suami mereka adalah di antara $300 hingga $2,000 
ke atas . 
Pekerjaan suami adalah antara faktor penting yang mempengaruhi 
kedudukan isteri di dalam PWU. Misalnya jika suami mereka bekerja se-
bagai wakil rakyat, guru atau pegawai kerajaan, mereka adalah antara 
orang yang paling utama dipilih untuk memegang jawatan penting di peringkat 
bahagian . Meskipun begitu, tidaklah semua di antara mereka dipilih semata-
mata kerana pekerjaan suami tetapi juga kerana kebolehan dan kesanggupan 
serta minat mereka di dalam bidang politik. 
Tempat Asal: 
Hampir lO~k responden adalah berasal dari negeri Terengganu . 
Hanya 2 orang sahaja di kalangan mereka yang berasal dari negeri Kelantan . 
Daripada 50 orang responden , ll orang adalah datang dari daerah Kuala 
Terengganu dan telah menetap di daerah Besut dalam jangkamasa 10 hingga 
20 tahun. 38 orang responden adalah penduduk asal daerah Besut , manakala 
2 orang lagi adalah dari daerah Kota Bharu Kelantan dan telah menetap di-
daerah Besut dalam jangkamasa 10 tahun . 
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JADUAL 3.7 
TAHUN- TAHUN SESAGAI AHLI UMNO DAN SESAGAI AHLI 
JAWATANKUASA DI PERINGKAT CAWANGAN DAN SAHAGIAN 
Jumlah Tahun Sebagai Ahli Jawatankuasa 
Jumlah Tahun 0 - 4 5 - 9 10 - 14 
Sebagai Ahli 
AJK AJK AJK AJK AJK AJK 
Cawangan Bahagian Cawangan Sahagian Cawangan Sahagian 
0 - 4 24 
5 - 9 6 
10 - 14 2 
15 - 19 9 
I ~ 20 - 24 1 
25 - 29 
Dari jadual di atas kita dapati jarak waktu seseorang pemimpin 
menjadi ahli UMNO dengan waktu memegang jawatan pertama di peringkat 
cawangan ialah antara 0 hingga 9 tahun . Tinjauan ini juga memperlihatkan 
tempoh masa yang diambil dari mula seseorang itu menjadi ahli ill1NO hingga 
menjadi ahli jawatankuasa peringkat bahagian ialah lebih kurang 10 tahun. 
Daripada 34 orang ahli jawatankuasa di peringkat cawangan, 24 
orang daripada mereka mengambil masa selama 4 tahun sahaja untuk memegang 
jawatan di da1am PWU . Mereka kebanyakannya terdiri dari setiausaha 
cawangan Pergerakan t-lanita. Manakala di ka1angan ahli jawatankuasa 
1 
3 
4 
bahagian pula terdapat 4 orang yang pernah memegang jawatan di peringkat 
bahagian da1am jangkamasa 10 hingga 14 tahun. Penglibatan mereka di dalam 
I 
I 
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parti adalah di antara 25 hingga 29 tahun . 
JADUAL 3.8 
PENGLIBATAN KELUARGA DI DALAM PARTI 
Anggota Keluarga Jumlah Keahlian Ahli Jawatankuasa/ Pemegang Jawatan 
. 
Suami sahaja 33 30 
Ibu bapa sahaja 14 5 
Suami/ibu bapa/ 3 -
abang/kakakj 
adik 
Tiada - -
Dari jadual di atas kita dapati setiap responden mempunyai 
anggota keluarga yang terlibat di dalam parti . 33 orang responden yang 
telah berkahwin mempunyai suami yang juga bergiat aktif di dalam politik. 
30 orang daripada suami responden adalah ahli jawatankuasa atau pemegang 
jawatan penting di dalam parti UMNO. Hanya 3 orang responden sahaja 
yang mempunyai ramai anggota keluarga yang terlibat di dalam parti. Un
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BAS IV 
PENYERTAAN DAN KEGIATAN PERGERAKAN 
WANITA UMNO SAHAGIAN DAN CAvJANGAN 
1. Kegiatan Pergerakan Wanita UMNO Sahagian dan Cawangan 
Kegiatan PWU di semua peringkat parti adalah berdasarkan per-
untukan ~erlembagaan UMNO dan peraturan PWU. Walaupun begitu, dalam 
banyak hal, keadaan ini tidaklah sedemikian kerana secara relatifnya, 
~ru menikmati kebebasan dalam mengendalikan perjalanannya dalam mem-
beri arahan mengenai kegiatan yang harus dijalankan . 
1.1 Mesyuarat : 
(a) Mesyuarat Jawatankuasa 
Jawatankuasa PWU Sahagian akan mengadakan mesyuarat sekurang-
kurangnya sekali dalam masa dua bulan , atau pada sebarang masa yang 
dikehendaki oleh ketua atau dengan permintaan bersurat daripada satu 
pertiga ahli jawatankuasanya. Mesyuarat jawatankuasa PWU Sahagian 
adalah di pengerusikan oleh ketua atau naib ketua . 
Sepanjang tahun 1982 dan awal tahun 1983 , PWU Sahagian Sesut 
telah mengadakan mesyuaratnya sebanyak 9 kali(S). Mesyuarat tersebut 
diadakan di pejabat UMNO Bahagian. 
Isu yang menjadi topik perbincangan di dalam setiap mesyuarat 
selalunya berkisar kepada perkara- perkara yang dapat memajukan lagi 
(5) Sumber; Penyata tahunan 1982/83 P~VU Sahagian Besut. m.s . 4 . 
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PWU seluruhnya . Di samping itu mereka juga sering membincangkan 
tentang kelemahan- kelemahan yang timbul di dalam Pergerakan toJanita 
dan tindakan- tindakan yang perlu untuk mengatasinya. Tumpuan per-
bincangan juga akan berkisar kepada soal- soal yang berkaitan dengan 
aktiviti Pergerakan . Tujuannya adalah untuk memastikan sarnada 
aktiviti yang telah dijalankan itu mendapat sambutan atau tidak. 
Kehadiran ahli jawatankuasa di dalam setiap mesyuarat adalah 
sederhana. Peratus kehadiran dalam setiap kali mesyuarat yang di-
adakan adalah di antara 50% hingga 90%. (6 ) 
Mesyuarat ahli jawatankuasa Sahagian yang paling akhir diadakan 
ialah pada 24hb. Mac, 1983. (7) Di dalam mesyuarat tersebut ahli 
jawatankuasa telah membincangkan tentang persediaan mereka untuk 
mengadakan mesyuarat perwakilan. Selain dari itu, ahli jawatankuasa 
juga telah membincangkan satu tugas baru yang diserahkan oleh UMNO 
Sahagian kepada mereka iaitu untuk mencari bahan- bahan sejaran UMNO 
Sesut khususnya mengenai Pergerakan Kaum Ibu. 
(b) Mesyuarat Perwakilan 
Mesyuarat Perwakilan PWU Sahagian Sesut kali yang ke 18 telah di-
adakan pada lhb. April, 1983 bertempat di Dewan Majlis Daerah Kampong 
Raja, Sesut. Upacara perasmian mesyuarat tersebut telah dilakukan 
oleh Y.S. Puan Napsiah bte Omar, Timbalan Menteri Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan. 
(6) Sumber; Penyata Tahunan 1982/83 PWU Sahagian Sesut. m.s . 3 . 
(7) Sumber; Penyata Tahunan 1982/83 PWU Sahagian Sesut. m.s. 4 
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Seperti biasa mesyuarat tersebut diadakan lebih awal daripada 
mesyuarat Perwakilan Tahunan UMNO Sahagian dan ianya diwakili oleh 
ahli jawatankuasa bahagian, ketua-ketua cawangan dan 3 orang wakil 
daripada ahli jawatankuasa UMNO Sahagian. Seperti biasa perhimpunan 
ini adalah untuk membincangkan usul-usul yang diterima dari cawangan-
cawangan di samping itu juga memilih jawatankuasa Pergerakan Wanita 
Sahagian dan 3 orang wakil ke mesyuarat Perwakilan UMNO Sahagian serta 
2 orang wakil ke perhimpunan Agung Pvru Malaysia. 
1.2 Kegiatan Politik 
Kegiatan politik yang diusahakan oleh PWU peringkat Sahagian ada-
lab dianjurkan oleh satu biro yang ditubuh khusus untuk tujuan ini ia-
itu biro politik . Biro tersebut mengandungi seorang pengerusi, setia-
usaha , bendahari dan beberapa orang ahli jawatankuasa. Jawatan pengerusi 
di dalam biro tersebut dipegang oleh ketua PWU. Aktiviti yang dijalankan 
oleh biro politik adalah berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai 
matlamat politik parti . Biro tersebut bertanggungjawab untuk menambah-
kan bilangan ahli dan menubuhkan cawangan baru serta mengadakan lawatan 
a tau per jumpaan- per jumpaan di setiap cawangan. 
Biro ini juga akan bekerjasama dengan Pergerakan Pemuda UMNO dan 
UMNO Sahagian untuk mengkaji isu- isu yang boleh menjejaskan UMNO khas-
nya dan mencari jalan untuk mengatasinya. 
(a) Kursus Kepimpinan 
Ahli jawatankuasa PWU sentiasa sedar tentang betapa perlunya 
sedikit sebanyak pengetahuan politik untuk semua ahli parti. Oleh 
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kerana itu, PWU peringkat Sahagian telah menganjur kursus kepimpinan 
kepada setiap ahli jawatankuasa terutama di peringkat cawangan. 
Penekanan diberi kepada ahli di peringkat cawangan kerana sebilangan 
besar dari mereka masih menganggap bidang politik satu perkara yang 
baru dan penuh cabaran . 
Kursus kepimpinan ini akan mengajar pemimpin- pemimpin wanita 
tentang cara-cara mentadbir, cara menyediakan lapuran kemajuan cawangan 
dan juga cara menyediakan penyata akaun . 
(b) Majlis Dailog 
Biro politik PWU juga sering menganjur majlis dailog antara wakil 
cawangan wanita dengan pemimpin- pemimpin bahagian dan negeri . Majlis 
dailog seumpama ini adalah bertujuan untuk menambahkan pengetahuan 
ahli tentang isu- isu semasa, bukan saja mengenai politik , tetapi juga 
ekonomi dan sosial. Majlis ini juga akan melatih ahli supaya lebih 
berani untuk tampil ke khalayak ramai dalam menyuarakan pendapat dan 
sebarang rasa tidak puashati terhadap parti . Salah satu dailog yang 
pernah diadakan oleh PWU Sahagian Besut ialah dailog antara wakil 
cawangan wanita dengan Puan Rahmah Othman, Timbalan Menteri Penerangan 
Malaysia . Dailog ini tertumpu kepada soal- soal ekonomi, politik, 
pendidikan dan kebajikan masyarakat amnya . 
(c) Kursus Politik 
Kegiatan politik menjadi bertambah rancak di saat- saat menjelangnya 
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pilihanraya . Pada masa itu lebitl banyak kursus politik dan ceramah 
diadakan oleh PWU Bahagian . Kursus politik tersebut adalah dalam 
bentuk ceramah berhubung dengan UMNO, pergolakan politik serta konsep 
dan strategi perjuangan parti, kemajuan dan perpaduan UMNO kebangsaan. 
Penceramah- penceramah dalam kursus politik adalah pegawai penerangan 
UMNO Kebangsaan, Ketua UMNO Negeri dan Bahagian , ketua dan Setiausaha 
Wanita Bahagian . 
Tujuan kursus- kursus politik ini seperti yang tercatit di dalam 
Penyata Tahunan FNU Bahagian Besut; ialah untuk memberi pelajaran dan 
pengetahuan yang mendalam serta menyeluruh kepada ahli-ahli mengenai 
konsep parti, pentadbiran perlembagaan serta perkembangan politik 
seluruhnya . Di dalam ceramah tersebut diselit juga dengan unsur ugama 
yang menjadi sendi atau teras perjuangan parti . Kursus ini juga me-
liputi soal- soal yang luas seperti mengadakan ceramah mengenai peranan 
wanita di dalam masyarakat , kerja dan organisasi parti serta kerjasama 
dengan badan- badan sukarela . 
Pemimpin- pemimpin PWU sentiasa ter libat dalam hal- hal politik 
melalui penyertaan mereka di dalam kursus- kursus latihan dan seminar ; 
tetapi bagi sebahagian besar ahlinya , aktiviti politik biasanya ter-
batas kepada perbincangan- perbincangan dalam mesyuarat- mesyuarat agung 
dan perhimpunan tahunan. Bagaimanapun , dalam saat-saat pilihanraya , 
kebanyakan ahli menumpukan perhatian dalam kegiatan politik bila mereka 
turut sama berkempen kepada para pengundi , menerangkan cara-cara mengundi , 
mendapatkan sokongan bagi calon-calon UMNO . 
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(d) Teknik berkempen: 
Kempen dari rumah ke rumah. 
Teknik berkempen secara mengadakan ceramah dan kursus kadang-
kadang kurang berkesan terutama di peringkat cawangan. Orang-orang 
kampong lebih terpengaruh dengan cara ' face to face '. Oleh kerana 
itu, semasa menjelangnya pilihanraya, teknik berkempen dari rumah ke 
rumah merupakan satu cara penting untuk menarik penyokong , terutama 
di kalangan wani ta . Sebelum kempen dijalankan, ahli jawatankuasa 
bahagian selalunya mengunjungi setiap cawangan untuk memberi tunjuk 
ajar kepada ahli jawatankuasa cawangan tentang cara berkempen . Mereka 
akan diajar tentang cara-cara bagaimana untuk menarik perhatian orang 
ramai terhadap kempen mereka . Sebelum sampai waktu pilihanraya , ahli-
ahli PWU akan berpecah menjadi beberapa kumpulan kecil . Pada umumnya 
mengandungi 2 atau 3 oraug wanita dalam satu kumpulan. Mereka pergi 
dari rumah ke rumah untuk meminta sokongan kaum wanita dan menerangkan 
prinsip perjuangan UMNO . Usaha- usaha dan perbaharuan yang akan di-
jalankan sekiranya wakil-wakil mereka dipilih . Mereka juga diperkenal-
kan dengan calun-calun UMNO yang bertanding dan diajar cara-cara untuk 
mengundi. Orang-orang yang menjadi tumpuan ahli jawatankuasa ialah 
orang~rang tua dan wanita-wanita yang jarang menghadiri kempen seperti 
ini . Mereka dianggap masih jahil tentang politik dan pilihanraya . 
Teknik berkempen dari rumah ke rumah dikatakan lebih berkesan di-
peringkat cawangan di mana terdapat ramai penyokong- penyokong UMNO . 
Oleh kerana pengaruh mereka sudah tersibar luas di kampong ,mereka ber-
jaya menarik lebih ramai lagi wanita keluar mengundi . Semasa menghadapi 
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pilihanraya tahun 1982, lebih daripada 90% ahli jawatankuasa bahagian 
dan cawangan menjalankan aktiviti tersebut. Ahli wanita yang paling 
ramai menjalankan gerakan ini ialah dari PWU cawangan Kampong Raja. 
Pada masa itu lebih kurang 60 orang wanita terlibat dalam kempen ini. (8 ) 
Tumpuan kempen ini ialah di kawasan-kawasan pendalaman. Kempen ini 
telah mendapat kerjasama daripada ahli-ahli wanita UMNO di cawangan-
cawangan tempat kempen itu dijalankan . Kesan daripada kempen ini 
boleh dikatakan memuaskan, terutama untuk mendapat gambaran yang tepat 
tentang kedudukan pengundi di sesebuah kampong . Dalam menjalankan 
kempen ini, pernah juga wanita- wanita tersebut diganggu oleh orang-
orang yang tidak berkenaan, contohnya dari parti lawan. 
Dalam menjalankan gerakan kempen dari rumah ke rumah , kawasan 
Kampong Raja lebih beruntung dari kawasan-kawasan lain kerana terdapat 
ramai ahli-ahli wanita yang telah berpengalaman menjalankan kempen ini, 
setengahnya sejak pilihanraya tahun 1955 lagi. Kadangkala kempen ini 
juga agak mengecewakan kerana pada masa gerakan ini dijalankan se-
tengah wanita tidak ada di rumah kerana bekerja di kebun atau pergi 
ke tempat kenduri atau pergi ke pekan sehari untuk membeli-belah . 
Perkara ini berlaku kerana pihak cawangan berkenaan tidak memberitahu 
kepada orang-orang di kawasan tersebut tentang hal- hal berkenaan serta 
mencadangkan masa yang paling sesuai untuk menjalankan gerakan kempen 
ini. 
(8) Sumber ; Ketua PWU Bahagian Besut, Tok Puan Hajjah Hasnah bte Abu Bakar. 
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(e) Tugas Semasa Pilihanraya 
Semasa pilihanraya berjalan , jawatankuasa akan pergi dar i rumah 
ke rumah menjemput ahli- ahlinya untuk keluar mengundi , terutama kaum 
wanita . Ahli jawatankuasa juga ditugaskan untuk menyediakan makan 
minum untuk ahli-ahli parti yang bertugas pacta hari pilihanraya ter-
sebut . Mereka tidak diberikan apa- apa bayaran kerana sumbangan mereka 
adalah secara sukarela . Terdapat juga di kalangan mereka dilantik se-
bagai ketua peti undi di kawasan mereka. Sebilangan besar ahli jawatan-
kuasa bahagian dilantik sebagai penceramah khas parti UMNO . Manakala 
di peringkat cawangan kebanyakan setiausaha ditugaskan sebagai kerani 
peti undi . 
Beberapa hari sebelum pilinanraya, wanita-wanita ini terlibat 
dengan urusan-urusan parti hingga kadang- kadang masa mereka lebih 
banyak dihabiskan di pejabat UMNO. 
1.3 Kegiatan Sosial dan Kebajikan 
Kegiatan sosial dan kebajikan PWU dilakukan setiap masa . Kegiatan 
ini adalah bertujuan untuk memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada 
masyarakat seluruhnya. Selain dari itu , kegiatan sosial juga adalah 
bertujuan supaya ahli-ahli Pergerakan Wanita terus bergerak sepanjang 
tahun. 
Aktiviti sosial dan kebajikan ini adalah sama bagi semua PWU 
Bahagian dan cawangan yang lain di seluruh negara . Walaubagaimanapun 
jenis dan kekerapan kegiatan sosial adalah berbeza dari cawangan ke 
cawangan; bergantung kepada minat, sambutan dan pentadbiran masing- masing. 
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Aktiviti sosial dan kebajikan yang dijalankan adalah seperti 
berikut:-
1) Kelas masakan 
2) Kelas jahitan dan gubahan 
3) Kelas ugama 
4) Kelas berzanji 
5) Kelas al-quran 
6) Kelas nasyid 
7) Kursus mandi mayat. 
(a) Kegiatan ekonomi 
Selain daripada kegiatan politik, kegiatan ekonomi juga dijalankan. 
Kegiatan ini dijalankan untuk mendapatkan wang bagi tabung PWU Sahagian 
dan juga cawangan. Hasilnya didapati dari kelas gubahan, masakan dan 
jahitan . Kegiatan ini adalah di bawah anjuran KEMAS( 9 ) tetapi atas 
daya usaha ahli-ahli PWU. Kebanyakan guru yang mengajar kelas- kelas 
tersebut adalah terdiri dari ahli PWU yang juga memegang jawatan penting 
di peringkat cawangan dan bahagian. 
Di peringkat bahagian, kelas jahitan dan gubahan yang dianjurkan 
oleh biro ekonomi dan diadakan sebanyak 3 kali seminggu di bilik pejabat 
pentadbiran umum hanya mendapat sambutan di peringkat at.-1al penubuhannya 
iaitu di dalam tahun 1982. Setelah itu kehadiran ahli semakin merosot 
(9) Jika dilihat dari kacarnata perlaksanaan, kelas- kelas yang di bawah anjuran 
KEMAS ini merupakan nalah satu jentera pentadbiran kerajaan, tetapi dari 
satu sudut lagi ianya untuk memberi fahaman kepada rakyat bahawa kelas-
kelas tersebut tidak dikuasai oleh parti. 
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dan kelas ini akhirnya ditutup pada pertengahan tahun 1983. 
Di peringkat cawangan , kelas masakan , jahitan dan gubahan umumnya 
dianjurkan oleh pihak KEMAS. Kelas ini lebih berkesan kerana guru-
guru yang mengajar mempunyai kemahiran dan latihan yang cukup . Se-
tengah kawasan menambahkan aktivitinya dengan kerja- tangan seperti 
anyaman dan sulam menyulam. Kelas-kelas tersebut diadakan sebanyak 
2 kali seminggu iaitu diselang- selikan di antara satu sarna lain . 
Jumlah ahli yang hadir adalah di antara 10 hingga 20 orang . Setengah 
cawangan yang agak aktif, seperti di kawasan Kampong Raja dan kawasan 
Balik Bukit Jerteh, sambutan ahli begitu menggalakkan kerana jumlah 
ahli yang hadir kadang- kadang melebihi 30 orang. 
Setengah cawangan menggunakan kelas-kelas tersebut sebagai punca 
untuk mendapatkan wang bagi tabung Pergerakan Wanita . Contohnya mereka 
menjual kuih-muih yang dihasilkan dari kelas masakan dan juga hasil 
kerja- tangan dari kelas gubahan . Cara mereka mendapatkan modal untuk 
membeli bahan- bahan memasak ialah dengan mengenakan bayaran sebanyak 
$10 .00 seorang. Wang ini digunakan sebagai modal dan keuntungan yang 
diperolehi akan dimasukkan ke dalam tabung PWU . Ahli-ahli akan men-
dapat separuh saja dari wang yang telah dilaburkan . 
Satu usaha yang agak berkesan dijalankan oleh biro ekonomi PWU 
Sahagian Besut ialah mengadakan kontrak jamuan dan minuman . Biro ini 
telah berjaya mengisi tabung kewangan wanita UMNO Bahagian dengan 
hasil yang agak lumayan dari beberapa kali kontrak jamuan dan minuman 
di majlis-majlis perhimpunan yang dianjurkan oleh UMNO Sahagian Besut . 
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(b) Kegiatan Ugama 
Kelas ugama, nasyid, berzanji, al- quran dan kursus mandi mayat 
wanita adalah dianjurkan oleh biro ugarna dan kebajikan. Di peringkat 
bahagian ke1as membaca a1- quran, berzanji dan nasyid diadakan pada 
tiap- tiap hari Sabtu bertempat dibilikmesyuarat UMNO Jerteh. Manakala 
kelas ugama diadakan di masjid Jerteh. Kelas- ke1as tersebut mendapat 
sambutan secara sederhana . 
Di peringkat cawangan, kelas ugama mendapat sambutan yang agak 
menggalakkan. Kelas ini diadakan pacta tiap- tiap minggu iaitu pacta hari 
Selasa dan tempatnya ia1ah di masjid atau di surau-surau . 
Kelas nasyid juga diadakan di beberapa buah cawangan. Pertandingan 
nasyid di antara cawangan juga pernah diadakan dan kumpu1an nasyid yang 
dianggap terbaik akan diundang untuk maj1is- maj1is tertentu, umpamanya 
ketika meraikan kedatangan pemimpin- pemimpin mereka . Kelas nasyid ini 
diadakan hanya pacta waktu-waktu tertentu sahaja iaitu ketika pertunjukkan 
nasyid diper1ukan untuk satu- satu maj1is. 
Biro ugama dan kebajikan juga te1ah menganjurkan kursus mandi mayat 
wanita bagi 4 buah kawasan pi1ihanraya Besut . Kursus mandi mayat yang 
akhir sekali diadakan ialah pacta 19hb. Mac, 1983 di balairaya Kuala 
Besut. (lO) 
(10) Sumber; dipero1ehi dari Penyata Tahunan 1982/83 PWU Bahagian Besut 
m . s .~ 
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(c) Kegiatan Pelajaran 
PWU Sahagian Besut juga menumpukan kegiatannya di dalam bidang 
pelajaran . Kegiatan yang bersangkutan dengan pelajaran dianjurkan oleh 
biro pelajaran PWU Sahagian. An tara kegiatan yang dijalankan ialah 
mengadakan kelas tambahan untuk pelajar- pelajar SRP dan SPM pada hari 
minggu dan semasa cuti sekolah . Guru-guru yang mengajar adalah secara 
sukarela . Kelas tambahan seperti ini hanya diadakan di beberapa buah 
kawasan sahaja iaitu di kawasan Jerteh, Kampong Raja dan Alor Lintang . 
Biro pelajaran juga telah menyumbangkan bantuan peperiksaan S.R.P . kepada 
murid-murid miskin. Sumbangan ini diadakan dalam bentuk wang dan juga 
pakaian. 
(d) Kegiatan Kebajikan 
Kegiatan kebajikan adalah dianjurkan oleh biro kebajikan dan ugama 
PWU Sahagian . Biro tersebut bertanggungjawab membantu orang- orang miskin 
untuk mendapat bantuan dari pihak kerajaan. Bantuan tersebut di dalam 
bentuk wang iaitu di antara $40 hingga $60 dan juga di dalam bentuk 
pakaian . Semasa menyambut hari raya , ahli jawatankuasa PWU Sahagian telah 
menyertai majlis penyampaian kuih-muih raya kepada para pesakit- pesakit 
di Hospital Daerah Besut Jerteh . Majlis ini dianjurkan oleh UMNO Bahagian 
dan ianya diadakan pada tiap- tiap tahun . Biro kebajikan dan ugama juga 
diberi tugas untuk membuat pembayaran kepada pencatit- pencatit minit 
mesyuarat . Di dalam mesyuarat ahli jawatankUasa bahagian contohnya , 
kebanyakan pencatit minit mesyuarat bertugas secara sukarela ataupun di-
beri bayaran yang kurang dari $50 . Manakala di dalam mesyuarat yang lebih 
besar seperti mesyuarat perwakilan pencatit minit mesyuarat akan dibayar 
sebanyak $100 . 
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(e) Lain- lain Kegiatan 
Satu lagi biro yang ditubuhkan oleh PWU Bahagian Besut ialah biro 
Buruh dan Guna Tenaga. Biro terse but belurn mempunyai peranan yang khusus . 
Pada masa ini sumbangannya hanya untuk membantu biro lain, contohnya se-
masa satu- satu majlis jamuan makan diadakan. 
PWU Bahagian Besut juga sering menganjurkan lawatan sambil belajar 
samada di dalam negeri atau luar negeri. La¥~tan seumpama ini bertujuan 
untuk menambahkan pengetahuan ahli dan juga mengeratkan lagi hubungan 
antara ahli dan pemimpin. Salah satu lawatan yang pernah diadakan ialah 
lawatan ke Kuala Lumpur pada 12hb. Oktober, 1982. Lawatan ini disertai 
oleh 80 orang ahli dari setiap cawangan wanita . (ll) 
Kegiatan bersama PWU dengan UMNO Sahagian dan Pergerakan Pemuda 
( 1 ) ~Cir1C.U~ , n; Sahagian ialah di dalam menjayakan rancangan "Gerakan Mesra" 2 A adalcili 
lanjutan kepada rancangan tiga tahun berasaskan strategi JK(lJ) yang telah 
dilancarkan oleh UMNO Bahagian di dalam saat-saat menghadapi pilihanraya 
umum tahun 1982 yang lalu . Majlis Gerakan Mesra yang pertama diadakan 
oleh UMNO Sahagian untuk ahli-ahli PWU ialah pada pertengahan bulan Mei. 
Majlis ini telah berlansung di tempat kediaman ketua UMNO Bahagian Sesut 
dan sambutan yang diberikan oleh ahli-ahli PWU agak menggalakkan . 
(11) Sumber; Penyata Tahunan 1982/83 PWU UMNO Sahagian Besut ; m.s .4 
(12) "Gerakan Mesra" adalah bertujuan untuk memupuk perasaan kasih mesra, 
hormat menghormati , harga menghargai dan semangat persaudaraan 
Islamiah di kalangan ahli-ahli UMNO. 
(13) Strategi 3K ialah kemas, kuat dan Kembang. Strategi ini dijalankan 
oleh UMNO Bahagian Sesut sebelum pilihanraya umum 1982 dalam usaha 
untuk menentang ancaman parti lawan dan persiapan menghadapi pilihanraya . 
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2. Pola Pimpinan 
2 .1 Definasi :-
Pengertian "pemimpin" yang dikemukakan oleh La Piera dan Farmsworth 
(1947 : 71) ialah; 
"A leader is to take the lead, making suggestions which 
are accepted , showing the way and so forth. He becomes 
the model of the group . His opinion and his orders are 
adhered to . In fact what he does affect others more 
than what others do effect him". 
Apa yang dimaksudkan di sini ialah, seseoran~ pemimpin itu mesti-
lah sanggup membuka jalan , memberi pandangan dan fikiran yang boleh 
diterima oleh semua golongan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, 
kata- katanya selalu dipatuhi dan segala gerak- lakunya akan sentiasa 
diperhatikan oleh pengikutnya dan akan menjadi contoh tauladan setiap 
masa. 
Father James Keeler(l962 : 23) pula berpendapat; 
"A leader is often described as are who knows the way , 
shows the way and goes the way . Leadership does not 
mean wealth , great education or position . His mean 
initiative, willingness to serve and idealism rooted 
in divine truth . The leader is willing to accept the 
burdens of responsibility because his self confidence 
comes from a deep and abiding faith in god and a 
genuine concern for his follow man ." 
Jadi kita lihat di sini bahawa seseorang itu boleh menjadi pemimpin 
bukanlah semata-mata bergantung kepada tinggi rendah pelajarannya, 
kekayaannya atau kedudukannya. Seorang pemimpin yang baik mestilah 
sanggup berkhidmat dan mempunyai pengaruh ke atas semua anggota-
anggotanya . 
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Sekarang kita tinjau pula apakah kriteria-kriteria yang patut 
ada pada seseorang pemimpin dalam Pergerakan Wanita. Mengikut pen-
dapat yang dikemukakan oleh seorang Ahli Jawatankuasa Pergerakan, 
'seorang pemimpin itu ialah seorang yang dapat menjalankan tugas 
dengan jujur, mempunyai semangat berkhidmat dan dedikasi yang tinggi' . 
Menurut beliau lagi pemimpin itu janganlah hanya pandai memberi 
nasihat dan buah fikiran tetapi ia sendiri tidak dapat mempraktikkan 
apa yang diberikannya secara lisan itu. Apa yang lebih ditekankan 
ialah seorang pemimpin itu harus jujur dan mempunyai semangat ber-
khidmat. 
2.2 Keanggotaan Pemimpin di Peringkat Bahagian 
Jawatankuasa PWU Sahagian mengandungi ketua, naib ketua, setia-
usaha, penolong setiausaha, bendahari dan ahli jawatankuasa . PWU 
Bahagian juga mempunyai seorang pengerusi tetap (l4) dan penolong 
pengerusi tetap. Sebelum tahun 1982, pengerusi tetap UMNO Sahagian 
adalah juga pengerusi PWU Sahagian. Jawatankuasa PWU Sahagian di-
tugaskan untuk menguruskan kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, 
pelajaran ugama dan kebajikan. Mereka yang menguruskan lapangan yang 
disebutkan itu mempunyai jawatankuasa kecilnya masing- masing . 
Kegiatan-kegiatan Pergerakan adalah dianjurkan oleh biro- biro yang 
ditubuhkan khusus untuk tujuan tersebut. 
(14) Pengerusi Tetap dilantik dari salah seorang ahli Pergerakan. Tugas-
nya ialah untuk mempengerusikan mesyuarat yang dijalankan, tidak 
meliputi tugas-tugas lain yang dijalankan oleh ahli jawatankuasa 
yang lainnya. 
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RAJAH II 
STRUKTUR PIMPINAN 
Ketua 
------------ dipilih 
Naib Ketua 
Setiausaha Sahagian 
I 
dilantik---Penolong Setiausaha 
(wanita) 
10 orang 
Ahli Jawatankuasa 
5 orang ahli 
jawatankuasa 
2.3 Kedudukan Ekonomi dan Sosial 
Anggota Pemimpin 
Bendahari (wanita) 
L dilantik 
--..---- dipilih 
dilantik 
Jika ditinjau dari segi kedudukan ekonomi dan sosial kita akan 
lihat bahawa mereka ini mempunyai kedudukan ekonomi dan sosial yang 
lebih baik dari ahli-ahli biasa . Dari segi ekonomi misalnya, mereka 
terrnasuk di dalam golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang agak 
kukuh . Daripada 14 orang ahli jawatankuasa Sahagian yang berkahwin 
hanya 3 orang sahaja yang bekerja sebagai guru di sekolah rendah, 2 
orang guru KEMAS dan yang lainnya terdiri dari suri rumahtangga . 
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Pendapatan suarni mereka di antara $800 hingga $3,000 sebulan. Hanya 
seorang sahaja pendapatan suarninya melebihi $7,000 iaitu ketua Per-
gerakan. Kedudukan ekonomi yang agak kukuh ini adalah kerana se-
bilangan besar daripada mereka terdiri daripada isteri- isteri guru ; 
pegawai kerajaan; peniaga dan juga wakil rakyat. 
Di peringkat cawangan pula, kebanyakan ahli jawatankuasa yang 
telah berkahwin mempunyai suami yang bekerja sebagai guru, peniaga 
dan petani. Pendapatan suami mereka adalah di antara $300 hingga 
$1,000 sebulan. 
Dari segi sosial pula, sebilangan besar dari mereka dipilih 
memegang jawatan di dalam PWU sehingga ke peringkat bahagian tidak-
lah kerana faktor ' ascription' tetapi melalui 'achievement' seperti 
pelajaran, pengalarnan, faktor peribadi, ugama, tanggungja~1ab dalam 
masyarakat kampong, pekerjaan dan kedudukan ekonomi yang agak kukuh. 
Faktor- faktor yang disebutkan ini merupakan faktor penentu status . 
Namun begitu tidak dapat dinafikan bahawa kedudukan suami di dalarn 
politik juga merupakan faktor penentu seseorang wanita itu dipilih 
menjadi ahli jawatankuasa di peringkat bahagian . Boleh dikatakan 
semua ahli jawatankuasa bahagian mempunyai suami yang juga memegang 
jawatan penting di peringkat bahagian dan cawangan. 
Terdapat 3 orang pemimpin PWU mencapai kedudukan ini semata- mata 
kerana kedudukan suami. Misalnya jika suami mereka memegang jawatan 
penting di dalam UMNO bahagian atau terpilih menjadi Ahli Dewan 
Undangan Negeri, mereka dengan sendir inya dilantik menjadi ahli 
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jawatankuasa di peringkat cawangan dan bahagian . Contohnya isteri 
kepada Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Kenak. Sebelum suami-
nya menjadi wakil rakyat , beliau tidak memegang sebarang jawatan 
da lc:ttr~ 
penting di.APWU samada di peringkat bahagian ataupun cawangan. Setelah 
suaminya dipilih menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri, secara 'otomatis' 
beliau dilantik sebagai ahli jawatankuasa di peringkat bahagian dan 
ketua wanita di peringkat cawangan . 
2.4 Cara Pemilihan:-
PWU adalah sebuah organisasi politik yang berjalan mengikut slstem 
dan lunas demokrasi di mana segala urusan dan tindakan dibuat secara 
terbuka dan berperaturan. Segitu juga dalam perkara memilih ketua 
atau ahli jawatankuasa yang dijalankan dengan cara terbuka iaitu 
dengan mengangkat tangan atau dengan cara undi sulit di dalam Mesyuarat 
Agung Sahagian. Selalunya cara mengundi iaitu dengan cara mengangkat 
tangan dijalankan dalam perlantikan ketua dan ahli jawatankuasa . 
Ketua PWU Sahagian akan dipilih di dalam mesyuarat perwakilan 
tahunan PWU pada tiap-tiap 2 tahun sekali . Hal ini juga sama bagi 
perlantikan naib ketua dan 10 orang ahli jawatankuasanya . Manakala 
5 orang lagi ahli jawatankuasa adalah dilantik oleh ketua PWU Sahagian 
dengan persetujuan ahli jawatankuasanya. Setiausaha UMNO Sahagian 
adalah juga setiausaha PWU. Penolong setiausaha dan bendahari akan 
dilantik oleh ketua dengan persetujuan jawatankuasa PWU Sahagian dan 
akan memegang jawatan itu sehingga diadakan mesyuarat perwakilan PWU 
yang berikutnya. 
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2.5 Tugas dan Tanggungjawab:-
Dari segi tugas dan tanggungjawab, pemimpin-pemimpin wanita di-
peringkat bahagian melaksanakan segala kegiatan yang patut dijalankan 
oleh satu-satu bahagian PWU. 
Mengikut peraturan PWU, tanggungjawab jawatankuasa PWU Sahagian 
adalah seperti berikut :-
(i) Sekerjasama dengan UMNO Sahagian dalam mengatur 
dan mengemaskan perjalanan PWU di peringkat 
cawangan. 
(ii) Serusaha dan bekerjasama dengan UMNO cawangan 
bagi menubuhkan PWU dalam bahagiannya. 
(iii) Serikhtiar dan berusaha mencari derma untuk 
memajukan PWU Bahagian dengan persetujuan 
jawatankt~sa atau ketua UMNO Sahagian. 
(iv) Menyampai dan menjalankan arahan- arahan yang di-
terima daripada PWU Malaysia , UMNO Sahagian dan 
Sadan Perhubungan Pergerakan Wanita Negeri 
kepada cawangan- cawangan . 
(v) Memberhentikan ahli jawatankuasa daripada jawatan-
nya setelah didapati mereka tidak menunaikan tugas . 
Penggantinya akan dilantik setelah mesyuarat per-
wakilan diadakan. Tindakan ini hendaklah disahkan 
oleh jawatankuasa UMNO Sahagian. 
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Umumnya dari segi tugas dan tanggungjawab, pemimpin-pemimpin 
wanita di peringkat bahagian melaksanakan segala kegiatan yang patut 
dijalankan oleh satu-satu bahagian PWU. Pemimpin-pemimpin PWU 
bahagian bertanggungjawab untuk memaJukan cawangan dan dalam beberapa 
perkara ia mengambil daya utama menjalankan beberapa projek di 
peringkat bahagian . Jawatankuasa bahagian juga menjalankan kursus-
kursus kepimpinan, latihan politik dan penerangan serta menyelaraskan 
kerja-kerja politik cawangan. Pemimpin-pemimpin bahagian bertanggung-
jawab mengatur perjumpaan ahli-ahlinya dengan pemimpin-pemimpin wanita 
di peringkat negeri atau pusat . Ahli jawatankuasa PWU Sahagian juga 
diberi peranan untuk melawat setiap cawangan dan memastikan kegiatan 
cawangan ber jalan dengan lancar . Semasa Mesyuarat Agung cawangan 
diadakan, PWU Sahagian akan menghantar wakilnya sekurang-kurangnya 
2 orang . Segi tu juga apabila adanya penubuhan cawangan baru. Di sini 
kita dapati peranan PWU Sahagian amat penting dalam menentukan ke-
kuatan keseluruhan PWU di kawasan parlimen Sesut ini. 
2.6 Menghadapi Tugas-tugas Dalam Pilihanraya 
Di saat-saat menjelangnya pilihanraya, tugas ahli jawatankuasa 
bahagian rula bertambah. Mereka ditugaskan untuk memberi ceramah, 
menganjurkan kursus-kursus politik di peringkat cawangan dan menjalan-
kan gerakan kempen dari rumah ke rumah. Selain dari itu, pemimpin 
bahagian juga bertanggungjawab mengadakan perjumpaan ahlinya dengan 
bakal pemimpin mereka. 
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Dalam menghadapi pilihanraya, pengalaman masa lalu banyak mem-
bantu UMNO Bahagian Besut dalam menyusun strategi untuk menghadapi 
parti lav1an. Dalam hal tersebut PtVU Bahagian juga tidak ketinggalan 
untuk mengatur strategi bagi mendapatkan seramai mungkin penyokong 
terutama di kalangan wanita. 
Sejak pilihanraya tahun 1959, ramai yang berpendapat bahawa undi 
wanita adalah penting dalam menentukan kejayaan seseorang pemimpin. 
Contohnya, Rahimah Abdul Rahman (Setiausaha Pergerakan Kaum Ibu 
tahun 1959 dalam sekretariat UMNO) pernah berkata; 
"Saya berazam untuk melihat wanita-wanita UMNO yang telah 
membawa kejayaan PERIKATAN dalarn tahun 1955 akan memberi 
undi bagi PERIKATAN sekali lagi pada tahun ini". 
Di sini jelas kelihatan beliau menekankan tentang betapa perlunya 
UMNO menentukan bahawa wanita Melayu yang diyakini menyokong parti, 
akan ikut menyokong PERIKATAN dalam pilihanraya tahun 1959. 
Satu soalan timbul apakan benar, undi wanita menentukan kemenangan 
calun wanita? Pemimpin PWU Malaysia Datin Aishah Ghani mengakui undi 
wanita memang berpengaruh besar dalam menentukan kejayaan seseorang 
pemimpin . Kaum wanita dianggap orang yang taat mengundi. Mereka 
bekerja keras berkempen menjelang pilihanraya, terutama berkempen dari 
rumah ke rumah. Datin Paduka Rafidah Aziz juga mengakui dari masa ke 
masa bilangan undi wanita semakin bertambah disebabkan kesedaran 
politik kaum itu semakin meningkat pada masa sekarang.(l5) 
(15)Kenyataan di atas diperolehi dari Dewan Masyarakat tahun 1982. 
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2.7 Penglibatan Pemimpin Dalam Sadan-badan 
Yang Tidak Berbau Politik 
Di samping menjadi pemimpin dalam Pergerakan wanita, mereka juga 
mernegang jawatan dalam pertubuhan-pertubuhan lain yang terdapat di-
kawasan ini. Perkara tersebut dapat dilihat dalam jaadual di bawah:-
Pertubuhan 
Persatuan Wanita 
Persatuan Selia 
(48, MAYC, ABIM) 
JADUAL 4·1 
KEAHLIAN DAN PEMEGANG JAWATAN 
DALAM PERSATUAN DAN LAIN-LAIN 
KEGIATAN SUKARELA 
Keahlian 
23 
29 
Persatuan Pel a dang 4 
Persatuan Ibu bapa 6 dan guru 
Lain-lain 5 
Tidak ada 4 
Pemegang jawatan 
(ahli jawatankuasa) 
17 
22 
1 
3 
5 
-
Dari SO orang responden yang terdiri daripada ahli jawatankuasa 
bahagian dan cawangan, hanya 4 orang sahaja yang tidak menyertai lain-
lain persatuan selain dari PWU. Seperti yang ditunjukkan di dalam 
jadual di atas, lebih daripada 90% pemimpin PWU menjadi ahli dalam 
persatuan wanita, persatuan Selia, persatuan Peladang, persatuan Ibu 
bapa dan guru dan lain-lain badan masyarakat dan kebajikan kampong . 
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80% daripada pemimpin- pemimpin tersebut melibatkan diri dalam lebih 
dari satu badan selain dari UMNO . 14 orang dari 16 orang ahli 
jawatankuasa di peringkat bahagian menyertai sekurang- kurangnya satu 
persatuan selain dari PWU . 2 orang wanita terlibat dalam 4 buah 
persatuan. Mereka adalah ahli jawatankuasa di peringkat bahagian 
dan merupakan orang yang paling menonjol kebolehannya dalam memimpin. 
Salah seorang daripada mereka, memegang jawatan penting dalam semua 
persatuan yang dimasukinya. Seterusnya lebih daripada 20 orang 
melibatkan diri dalam 3 buah persatuan dan boleh dikatakan 90% daripada 
pemimpin- pemimpin PWU ini memegang jawatan penting dalam persatuan-
persatuan tersebut . 
Sebilangan besar daripada ahli jawatankausa PWU Bahagian memegang 
jawatan penting di dalam Persatuan Wanita . Persatuan ini hanya mem-
punyai 5 cawangan sahaja di daerah Besut. Meskipun persatuan ini 
tidak berbau politik, tetapi boleh dikatakan semua ahli jawatankuasanya 
termasuk pengerusi , setiausaha dan bendahari adalah juga orang- orang 
yang memegang jawatan penting di dalam PWU . 
Di peringkat cawangan, sebahagian besar setiausahanya yang terdiri 
dari wanita muda yang berumur di antara 20 tahun hingga 25 tahun melibat-
kan diri dalam persatuan Belia . Di dalam persatuan ini mereka juga 
memegang jawatan penting seperti ahli jawatankuasa , setiausaha atau 
bendahari. Satu fenoiilena menarik yang timbul di sini ialah di mana 
hampir S~k setiausaha PWU di peringkat cawangan adalah juga setiausaha 
persatuan Belia di tempat mereka. 
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Lain-lain persatuan yang diceburi oleh pemimpin PWU ialah persatu 
Wanita Islam. Persatuan ini baru sahaja ditubuhkan di daerah Sesut. 
Setakat ini hanya 5 orang sahaja dari ahli jawatankuasa PWU peringkat 
bahagian yang menyertai persatuan tersebut. Di samping itu terdapat 
2 orang daripada ahli jawatankuasa di peringkat cawangan memegang 
jawatan sebagai ahli jawatankuasa kemajuan kampong , 2 orang dari ahli 
javJatankuasa PWU Sahagian menjadi ahli jawatankuasa PWU peringkat 
negeri dan 2 orang di1antik sebagai ahli Majlis Daerah Sesut(l6) 
S'atu lagi pertubuhan yang baru ditubuhkan ialah pertubuhan "Koop 
Sersatu" ( 17 ) . Dari 16 orang pemimpin PWU Sahagian hanya seorang 
sahaja daripada mereka di1antik sebagai ahli jawatankuasa keci1 
pertubuhan ini. 
Dari kenyataan di atas kita dapati adanya susun lapis peranan 
yang dimainkan o1eh pemimpin PWU samada di peringkat bahagian atau 
cawangan. Tempoh keahlian mereka di dalam persatuan-persatuan yang 
te1ah disebutkan di atas ialah 2 tahun hingga 23 tahun. 
( 16) Majlis Daerah Besut (MOB) pada asalnya Majlis Tempatan yang telah 
digabung menjadi Majlis Daerah . Ahli-ahlinya dilantik o~eh .. 
Menteri Sesar dan mengadakan mesyuarat tiap-tiap bulan d1wak1l1 
oleh ahli-ahli parti UMNO ( SN) Polis, k t.S th..at.an cUt · 
(17) "Koop Sersatu" adalah nama ringkas bagi Koperasi Bersatu Malaysia 
Shd. Ianya ditubuhkan oleh UMNO Malaysia. 
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JADUAL 4·2 
Ketua 
JAWATAN LAIN YANG DIPEGANG 
SEBELUM MENJADI AHLI 
JAWATANKUASA SAHAGIAN 
Jawatan 
PWU Cawangan 
Naib Ketua PWU Cawangan 
Setiausaha PWU Cawangan 
Peno1ong Setiausaha PWU Cawangan 
Sendahari PWU Cawangan 
Ketua Kaum Ibu 
Setiausaha Kaum Ibu 
Jum1ah 
4 orang 
1 } J 
7 11 
1 , 
3 Ill 
4 ,, 
3 11 
Daripada 16 orang ahli jawatankuasa bahagian, hanya 2 orang sahaja 
yang tidak pernah memegang sebarang jawatan dalam PWU di peringkat 
cawangan iaitu sebe1um dilantik sebagai ahli jawatankuasa di peringkat 
bahagian . Manakala 14 orang lagi, pernah memegang jawatan sekurang-
kurangnya satu jawatan . 4 orang di kalangan mereka pernah memegang 
jawatan naib ketua dan ketua kaum ibu . Di samping itu terdapat 5 
orang yang pemah memegang 3 jawatan dalam PWU di peringkat cawangan 
iaitu sebagai bendahari, setiausaha dan ketua . Tempoh penglibatan 
mereka di dalam pvlitik ialah di antara 15 tahun hingga 26 tahun. 
Terdapat seorang di ka1angan mereka yang pernah memegang semua 
jawatan yang ada di dalam Pergerakan Kaum Ibu dan Pergerakan Wanita 
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di peringkat cawangan . Beliau merupakan orang yang paling lama 
melibatkan diri di dalam parti iaitu kira- kira 30 tahun . Tempoh masa 
yang diambil oleh seseorang ahli Pergerakan Wanita untuk mencapai 
kedudukan di peringkat bahagian ialah antara 5 tahun hingga 10 tahun . 
2 .8 Hubungan pemimpin dengan ahli biasa 
Dalam kajian yang dijalankan berdasarkan pemerhatian, pengkaji 
berpendapat hubungan ahli jawatankuasa dengan ahli-ahli biasa adalah 
baik . Hal ini dapat dibuktikan dengan sambutan dan kerjasama yang 
diberikan oleh ahli-ahli semasa pengkaji menjalankan kajiannya . 
Pengkaji telah menemui beberapa orang ahli biasa di beberapa buah 
cawangan untuk mendapatkan maklumat tersebut dan hampir setiap ahli 
yang ditemui menyatakan hubungan mereka dengan jawatankuasa adalah 
baik . Sikap tolong menolong di antara ahli dengan jawatankuasa 
sentiasa diamalkan . Misalnya di dalam soal- soal sakit demam , kenduri 
dan kematian . Lazimnya ahli-ahli dapat menemui dengan senang mana-
mana ahli jawatankuasa di cawangan mereka untuk menyatakan masalah 
atau untuk mendapat penerangan . Selain dari itu ahli-ahli juga 
menyatakan mereka lebih banyak berhubung dengan ahli jawatankuasa 
cawangan daripada ketua Pergerakan Wanita bahagian dan ahli jawatan-
kuasanya . Hal ini mungkin disebabkan kampong mereka tidak ada 
pemimpin wanita yang memegang jawatan di peringkat bahagian . Manakala 
ketua Pergerakan Wanita pula terpaksa meninggalkan kampong halamannya 
untuk mengikut suaminya yang bertugas di Kuala Lumpur . Meskipun 
begitu hampir setiap bulan beliau pulang untuk melaksanakan tanggung-
jawabnya sebagai ketua Pergerakan . 
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2.9 Hubungan di antara pemirnpin Pvru 
Kalau dilihat secara kasar, hubungan antara pemimpin dalam Per-
gerakan merupakan satu hubungan yang 'integrated' tetapi pada hakikat-
nya terdapat juga ketidak sefahaman yang beranika rupa di antara 
mereka. Keadaan ini ternyata apabila anggota-anggota ini ditemui se-
cara 'inaividu'. Hubungan di antara ahli jawatankuasa bahagian, 
·Misalnya walaupun pada pandangan kasar baik, tetapi pada kenyataanuya 
terdapat juga pertelingkahan di antara mereka. Perselisihan yang 
timbul bukan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan parti tetapi 
lebih banyak menyentuh soal- soal peribadi . Hubungan yang tidak baik 
di antara ahli jawatankuasa juga timbul disebabkan oleh r~sa cemburu 
misalnya, si A cemburu kepada si B kerana si B lebih menonjol kebolehan-
nya atau kerana ianya lebih disenangi ramai atau disayangi oleh ketua. 
Di peringkat cawangan pula, keadaan yang sama juga berlaku. Jika 
dilambangkan ketua cawangan sebagai A, Naib ketua B, dan setiausaha C 
dan setelah ditemui mereka secara 'individu' termasuk 10 orang ahli 
jawatankuasanya, mereka berpendapat si A atau si B tidak menjalankan 
kerja dengan baik dan segala gerak laku yang dijalankan oleh Pergerakan 
adalah hasil pemikiran C. Setiausaha selalu dianggap mempunyai fikiran 
yang bernas dan memberikan sumbangan yang lebih berkesan kepada aktiviti 
fkrgerakan. MesKipun begitu pertelingkahan di antara setiausaha dan 
ahli jawatankuasa juga sering terjadi . Hal ini berlaku kerana setengah 
ahli jawatankuasa menganggap setiausaha cuba mempergunakan kuasanya 
untuk mengarahkan orang lain supaya mengikut setiap langkah dan tindakan-
nya meskipun ianya tidak mendapat persetujuan ramai. 
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~lalaupun hubungan kurang baik timbul di kalangan pemimpin PWII, 
tetapi pada umumnya, keadaan ini tidaklah terlalu ketara, kerana se-
bilangan besar daripada ahli jawatankUasa ini masih menjaga baik per-
hubungan di antara mereka. 
Analisa pimpinan Pergerakan Wanita 
Daripada gambaran pimpinan yang diberikan di atas, kelihatan 
beberapa sifat yang tertentu. Mereka yang dipilih sebagai ahli 
jawatankuasa Pergerakan terutama di peringkat bahagian , mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi dari segi ekonomi dan sosial . Mereka 
dipilih bukanlah berasaskan kepada kedudukan ekonomi , sosial dan 
pelajaran sahaja, tetapi juga atas kesediaan mereka berkhidmat dan 
kesanggupan menjalankan tugas- tugas yang diberikan kepada mereka . 
Di samping itu mereka ini termasuk dalam golongan yang memahami 
' mechanisma organisasi ' moden seperti Pergerakan Politik Wanita ini 
dan mereka juga mempunyai pengalaman yang luas di dalarn bidang politik . 
Sebagai saluran dar i pihak Pergerakan Wanita pusat , Pergerakan ini 
secara idealnya bertugas sebagai satu pertubuhan . Kegiatan yang di-
jalankan adalah semata-mata untuk mendapat sokongan penduduk di kawasan 
ini terhadap pertubuhan politik UMNO di samping menjalankan kerja- kerja 
kebajikan untuk masyarakat . Oleh itu jika ditinjau dari fungsi dan 
peranan mereka dalam masyarakat , pemimpin- pemimpin di peringkat bahagian 
dan cawangan adalah ' instrument ' bagi melaksanakan segala aktiviti 
politik , ekonomi, sosial dan pelajaran . 
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Satu sifat yang jelas terdapat pada PWU baik di peringkat 
nasional, negeri, bahagian atau cawangan , iaitu jawatan pemimpin 
itu tidak begitu ' dinamik ' dan 'compatitive'. ' 18 ) Dari maklumat 
yang diperolehi dapat dikatakan tidak ada pertandingan langsung 
dalam mere but jawatan pemimpin. Dalam mesyuarat Perwakilan Per-
gerakan Wanita Sahagian 1982, ahli jawatankuasa yang dipilih se-
bahagian besarnya adalah ahli jawatankuasa yang lama juga . Hanya 
2 orang sahaja muka baru di dalam jawatan tersebut . Hal yang sama 
juga berlaku di peringkat cawangan misalnya, jawatan ketua cawangan 
dipegang oleh seorang sahaja dalam jangkamasa 8 tahun . Begitu juga 
jawatan setiausaha dan ahli jawatankuasa yang lain . Mereka merupa-
kan orang yang terkemuka sekali di kalangan anggota-anggota Per-
gerakan Wanita. Dari tinjauan yang telah dibuat, didapati bahawa 
kebanyakan orang kampong lebih suka menjadi pengikut daripada 
pemimpin. Mereka umumnya masih ragu-ragu samada penyertaan aktif 
wanita di dalam politik benar-benar tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam atau sebaliknya. 
Kurangnya penyertaan wanita muda dan berpelajaran di dalam 
aktiviti Pergerakan juga merupakan salah satu sebab tidak adanya 
pertandingan dalam me rebut jawa tan pemimpin . Keadaan yang sedemikian 
wujud kerana nilai masyarakat yang lebih menaruh kepercayaan kepada 
pemimpin-pemimpin dari jenerasi tua kerana mereka ini dikatakan lebih 
berpengalaman . Selain dari itu kebanyakan wanita-wanita muda yang 
( 18) Dengan "compatitive" dimaksudkan pemilihan seseorang calun yang 
tidak menerirna saingan dari ahli-ahlinya yang lain. 
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berpelajaran telah berhijrah ke bandar kerana peluang pekerjaan untuk 
mereka hanya terbuka di kawasan-kawasan tersebut . 
Kurangnya pertandingan di dalam pemilihan jawatan pemimpin 
juga adalah disebabkan oleh adanya sikap pasif di kalangan kaum 
wanita muda untuk bergerak lebih cergas di bidang politik . Mereka 
menganggap tugas sebagai pemimpin wanita di peringkat bahagian amat 
mencabar. Bagi mereka seseorang wanita yang ingin melibatkan diri 
di dalam politik hingga ke peringkat bahagian harus berani meng-
hadapi berbagai masalah dan risiko . Me~eka sebenarnya kurang ber-
pengalaman dan tidak banyak diberi dorongan . 
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1. Pengertian Sikap 
BAB V 
SIKAP POLITIK 
Penganalisaan tentang sikap adalah perlu untuk rnengetahui apakah 
ahli-ahli wanita yang menyertai kegiatan poJ.itik hingga ke peringkat 
bahagian itu benar- benar untuk memenuhi keinginan- keinginan seperti 
' need to belong ' , ' need to know' atau ada sebab- sebab lain yang men-
dorong mereka berbuat demikian . 
Penganalisaan ini t.idak saja terturnpu kepada ahli jawatankuasa 
bahagian, tetapi jugaahli jawatankuasa cawangan yang terdiri dari 
ketua dan setiausaha . 
Sebelum itu kita harus terlebih dahulu memaharni erti perkataan 
sikap . Sebenarnya interpritasi yang diberikan terhadap perkataan ini 
terlalu luas . Encyclopedia Britannica rnenghuraikannya sebagai berikut :-
"Suatu kecenderungan ke arah sesuatu reaksi yan_g tertentu secara 
arnnya ianya digunakan sebagai satu istilah yang rnenggarnbarkan pemaduan 
fikiran, kepercayaan , sentimen dan kecenderungan ke arah sesuatu per-
buatan , sikap selalu mernentingkan perasaan dan eroosi . Ianya boleh di-
garnbarkan melalui pendirian samada menentang atau rnenyokong, menyukai 
atau tidak rnenyukai sesuatu keadaan yang tertentu . Sikap boleh berubah 
ikut masa dan keadaan sekeliling" . 
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Encyclopedia American juga memberi penghuraian yang lebih kurang sama 
dengan penghuraian di atas. Di antaranya ialah; 
"Suatu kecenderungan untuk menerima dengan suatu cara tertentu ter-
hadap seseorang , sesuatu objek, keadaan, peristiwa atau idea. Seseorang 
yang menunjukkan sikap terhadap sesuatu adalah sebenarnya menunjukkan ke-
sedarannya terhadap perkara tersebut . Sikap mempunyai pertalian yang kuat 
sekali dengan pendapat . Sungguhpun begitu terdapat perbezaan yang nyata 
sekali dengan pendapat . Seseorang boleh mengemukakan pendapatnya dengan 
perkataan tetapi tidak dapat menunjukkan sikapnya dengan cara dengan sama . 
Dia hanya dapat menggambarkan sikapnya melalui per buatan kerana itu ter-
dapat keadaan di mana kadang- kadang sesuatu sikap itu ditunjukkan dengan 
tidak disedari hanya setelah berlakunya sesuatu perbuatan itu barulah 
sikap disebaliknya itu disedari ." 
Dari kedua- dua pengertian di atas kita dapat membuat satu kesimpulan 
bahawa sikap secara amnya digunakan sebagai satu istilah yang menggambar-
kan pemaduan seluruh fikiran , kepercayaan , sentimen , perasaan , emosi dan 
kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Sikap boleh dilihat melalui 
reaksi seseorang terhadap seseorang yang lain atau terhadap sesuatu objek, 
keadaan , peristiwa dan idea samada ia menyukai atau tidak menyukai , mene-
rima atau membangkang dan sebagainya . Sikap juga boleh digambarkan melalui 
perbuatan atau reaksi yang timbul hasil dari keputusan yang dibuat oleh 
percampuran fikiran , kepercayaan dan sentimen . 
Jadi sikap politik di kalangan pemimpin PWU dapat dilihat dengan ber-
pandukan kepada pengertian yang telah diberikan di atas . 
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JADUAL 5.1 
FAKTOR YANG MENDORONG RESPONDEN 
UNTUK MENYERTAI PERGERAKAN WANITA 
Faktor Pendorong Bilangan 
Galakan suami 5 
Galakan kawan 
-
Berminat dalam politik 12 
Kesedaran bahawa parti UMNO mem- 6 perjuangkan bangsa Me1ayu 
Untuk berkhidmat kepada masyarakat 10 dan negara 
Kegiatan bermanfaat 8 
Untuk bergau1 dan pendidikan 9 rumahtangga 
50 
I ~ - ~ 
Peratus 
10% 
-
24% 
12% 
20% 
16% 
18% 
100% 
Dari jadual di atas kita dapati 56% daripada responden dapat 
menunjukkan sebab-sebab yang ber kaitan dengan ' political belief ' . 34% 
lagi tertarik dengan kegiatan- kegiatan yang dijalankan dan juga untuk 
me:luaskan pergaulan . Hanya sebilangan kecil yang menyatakan penyertaan 
mereka di dalam PWU ada1ah semata- mata kerana ga1akan suami. 
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JADUAL 5.2 
TUJUAN MENGHADIRI KEGIATAN PERGERAKAN 
Tujuan Bilangan Peratus 
Untuk bergiat dalam politik 16 32% 
Memperolehi pengetahuan yang lebih 14 28% 
Untuk mendapat ramai kenalan 4 8% 
Untuk menjayakan parti 11 22% 
Untuk mengisi masa lapang 5 10% 
Lain-lain 
- -
Jumlah 50 100% 
Bagi soalan mengenai tujuan menghadiri kegiatan Pergerakan, seperti 
politik, ekonomi dan sosial, 54% daripada responden memberi jawapan yang 
berkaitan dengan soal- soal politik . Bagi mereka dengan menghadiri kegiatan 
PWU, mereka dapat bergiat lebih cergas dalam politik di samping itu dapat 
juga menjayakan matlamat parti. Manakala yang lain pula mengakui tujuan 
mereka menghadiri kegiatan yang dianjurkan adalah semata- mata untuk men-
dapatkan pengetahuan yang lebih terutama dar.i kelas- kelas seperti kelas 
ugama, kelas masakan dan kelas jahitan. Hanya sebilangan kecil dari mereka 
menyatakan penyertaan mereka dalam aktiviti-aktiviti tersebut semata-mata 
untuk mengisi masa lapang dan menambahkan jumlah kenalan. 
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JADUAL 5.3 
FAEDAH YANG DIPEROLEHI DARI KEGIATAN PERGERAKAN 
Faedah Bilangan Peratus 
Lebih memahami perkembangan politik 15 30% secara am 
Lebih menyedari matlamat perjuangan 9 18% UMNO untuk bangsa Melayu 
Sedar akan kedudukan dan peranan wanita 17 34% 
Memperolehi banyak pengetahuan 9 18% 
Lain- lain I• 
- -
Jumlah 50 100% 
Apabila dikemukakan soalan apakah faedah atau hasil yang diperolehi 
dari kegiatan Pergerakan, ramai di antara responden tidak dapat memilih 
jawapan yang dikira penting, Setengah mereka tidak pasti apakah hasil 
yang diperolehi setelah menghadiri kegiatan- kegiatan Pergerakan terutama 
yang bersangkutan dengan politik. Sungguhpun begitu, 30% daripada mereka 
mengakui dengan menyertai kegiatan Pergerakan, mereka dapat memahami per-
kembangan poli tik dengan lebih mendalam. Mana kala 18% lagi memberi pengakuan 
bahawa dengan menghadiri kegiatan Pergerakan, mereka lebih menyedari tentang 
matlamat perjuangan UMNO untuk bangsa Melayu. 34% menganggap kegiatan Per-
gerakan telah memberi kesedaran kepada mereka tentang peranan dan kedudukan 
wanita di dalam masyarakat. 18% pula menyatakan aktiviti yang dianjurkan 
oleh Pergerakan telah meluaskan lagi pengetahuan mereka baik dalam bidang 
politik, mahupun ekonomi dan sosial. 
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JADUAL 5.4 
KEKERAPAN RESPONDEN MENGHADIRI KEGIATAN PERGERAKAN 
Kekerapan Bilangan Peratus 
Tidak Pernah 
- -
Selalu 16 32% 
Jarang- jarang 34 68% 
Jawapan yang diberikan kepada soalan mengenai kekerapan mereka 
menghadiri kegiatan Pergerakan seperti kegiatan kebajikan dan soaial, 3~k 
mengakui bahawa mereka sentiasa menyertai kegiatan tersebut. Manakala 6~k 
lagi menyatakan mereka jarang- jarang menghadiri kegiatan-kegiatan yang 
telah diadakan kecuali yang dirasakan benar-benar memberi faedah, contohnya 
kelas ugama . Alasan yang diberikan, mereka tidak ada banyak masa lapang 
untuk menghadiri kelas-kelas masakan dan jahitan. Lagipun mereka rasa 
sudah memadai dengan pengetahuan yang telah sediada dalam kerja-kerja 
tersebut. Responden yang berpendapat demikian adalah terdiri dari wanita-
wanita di dalam pertengahan umur. 
Setelah ditinjau latarbelakang wanita-wanita yang menjadi ahli 
Pergerakan ini, sikap politik mereka diperlihatkan dalam pendapat-pendapat 
yang diberikan dan kekerapan menghadiri aktiviti-aktiviti. Dalam konteks 
yang sama Jarrol P. Menheim ((1975 : 7) 
"Much of what we generally refer to as "political behavior" can 
be best understood in the context of certain attitudes that 
people hold . In the very real sense attitudes are the building 
blocks of political activitity". 
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Menheim menegaskan sikap adalah faktor yang membina bentuk 
penyertaan atau kegiatan politik seseorang itu. Pola- pola penyertaan 
politik seseorang itu adalah dibendung oleh sikap , pandangan dan pendirian 
yang ter jelma di dalarn dirinya . 
2. Pendapat dan Pandangan Responden terhadap pemimpin UMNO 
masa kini dan kedudukan politik pada masa akan datang 
Faktor 
Kelayakan 
Kebolehan dan 
Peribadi 
Kenarnaan dan 
JADUAL 5.5 
ATAS DASAR APA RESPONDEN 
MEMILIH SEORANG KETUA PERGERAKAN 
Bilangan 
14 
pengalaman 24 
10 
pangkat 
-
Pengenalan dan persaudaraan 2 
Lain- lain 
-
Jumlah so 
Peratus 
28% 
48% 
20% 
-
4% 
-
1000,{, 
Mengenai soalan apakah dasar yang perlu dititikberatkan dalarn 
rnemilih seseorang ketua Pergerakan . 48<',{, di kalangan mereka menganggap 
kebolehan dan pengalaman yang per lu diutamakan . Bagi mereka , seseorang 
pemirnpin yang benar- benar berjaya adalah yang mempunyai kebolehan untuk 
memimpjn dan mempunyai pengalarnan yang luas dalam soal- soal yang 
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bersangkutan dengan kepimpinan. Pengalarnan dikira penting untuk 
menjadi dasar atau titik panduan dalam mengendalikan tugas- tugas 
seorang pemimpin . Manakala 2~~ lagi menyatakan, jika seseorang itu 
dipandang layak untuk memimpin , walaupun tidak mempunyai pengalaman 
yang luas, tetapi mereka juga seharusnya menjadi pi1ihan utama. 
Ke1ayakan yang mereka maksudkan ia1ah mempunyai pelajaran yang tinggi, 
pandai berpidato, berperibadi baik dan dapat diketengah diketepikan 
da1am berbagai keadaan. 
2~~ lagi menganggap faktor peribadi merupakan faktor utama. Bagi 
mereka , walaupun seseorang itu ada kebolehan , kelayakan dan pengalaman, 
tetapi jika peribadinya kurang baik, sudah pasti ramai orang yang tidak 
menyukainya dan kedudukannya sebagai pemimpin akan tergugat pada bi1a-
bila masa. Hanya 2 orang sahaja yang menganggap pengenalan dan per-
saudaraan dasar utama mereka memi1ih seseorang ketua Pergerakan . 
JADUAL 5.6 
APAKAH CIRI-CIRI PENTING YANG HARUS ADA 
PADA SESEORANG PEMIMPIN POLITIK 
Ciri-ciri Bilangan 
Berkalibar 14 
Ideologi parti yang dipegang 12 
Peribadi 10 
Keturunan dan ramai kaum ke1uarga 8 pergaulan yang luas 
Alim dan berpengetahuan Ugama 6 
so 
Peratus 
2~~ 
24% 
20% 
16% 
12% 
100% 
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Dari jadual di atas, kita dapati 28% di kalangan mereka meng-
anggap seseorang pemimpin politik itu haruslah berkalibar iaitu mem-
punyai ketokohan dan kebolehan yang diakui oleh setiap golongan rakyat . 
24% lagi berpendapat ideologi parti yang dipegang adalah penting kerana 
jika ideologinya terpesong dari matlamat sebenar parti, tindak tanduk-
nya juga akan turut menyeleweng dan kesannya akan dirasai oleh rakyat . 
2~~ lagi menganggap faktor peribadi penting kerana bagi n1ereka 
pemimpin yang mempunyai peribadi yang baik akan disegani rakyat dan 
setiap gerak- lakunya akan sentiasa menjadi ikutan dan amalan . Manakala 
12% lagi menyatakan seseorang pemimpin itu haruslah seorang yang alim 
dan berpengetahuan ugama dan mempunyai pengetahuan ugarr~ yang cukup . 
Bagi mereka seorang pernimpin yang alim dan berpengetahuan ugama 
mempunyai akhlak yang tinggi . Mereka selalunya menjalankan dasar 
kepimpinannya mengikut lunas- lunas Islam. 
2.1 Pandangan Responden Terhadap Wakil Rakyat Di Kawasan Mereka 
Apabila dikemukakan soalan mengenai sesuai atau tictak wakil 
rakyat yang ada pada masa sekarang , hampir 100% di kalangan responden 
memberi jawapan sesuai. Alasan mereka ialah wakil rakyat pada masa 
ini mempunyai kebolehan dan ketokohan dalam memimpin. Selain dari 
itu mereka juga mempunyai pelajaran yang tinggi dan pengalaman yang 
luas . Mereka sentiasa mengambil tahu tentang rakyat dan jika diundang 
untuk majlis kenduri mereka jarang menguzurkan diri . 
Sungguhp'ln ramai yang berpuashati terhadap kepimpinan yang ada 
pacta masa kini , tetapi terdapat juga sebilangan kecil yang membuat 
kritikan terhadap beberapa orang pemirnpin . Bagi mereka pemimpin ter-
sebut belum menampakkan ketokohannya untuk memimpin . Wanita-wanita 
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tersebut berpendapat pemimpin itu mestilah bergiat lebih lama dalam 
politik dan menimba sebanyak mungkin pengalaman dalam soal- soal 
kepimpinan. 
2.2 Pandangan Responden Terhadap Masa Depan Politik dan 
Perkara- perkara yang Boleh Nenguatkan lagi Parti llli. 
Apabila diminta pandangan mereka tentang masa depan politik 
negara ini , ramai yang menyatakan keadaan politik pada masa akan 
datang adalah stabil. Manakala perkara- perkara yang dianggap dapat 
menguatkan parti ini ialah kerjasama yang erat di antara pemimpin 
dengan pemimpin dan juga di antara pemimpin dengan ahli. Persefahaman 
di antara perninpin harus diujudkan terlebih dahulu dan pemimpin harus 
mengikiskan sifat mementingkan diri sendiri kerana sikap ini akan 
mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin . Hubungan antara 
rakyat dengan pemimpin juga harus dititikberatkan , kerana jika rakyat 
tidak menaruh kepercayaan serta taat setia kepada pemimpin , per-
pecahan akan berlaku pada bila- bila masa sahaja . 
Seterusnya apabila ditanya apakah mereka yakin negara ini 
dapat mengamalkan sistem pentadbiran berbentuk Islam sepenuhnya , 
hampir 5~/o daripada responden menyatakan rasa kurang yakin terhadap 
perkara tersebut . Bagi mereka pentadbiran berbentuk Islam tidak 
dapat diamalkan sepenuhnya kerana penduduk di negara ini terdiri 
dari berbilang kaum. Kerajaan tidak dapat melaksanakan undang-undang 
Islam sepenuhnya kerana kira- kira S~lo penduduk di negara ini adalah 
bukan Islam yang sudah pasti akan menolak perlaksanaan tersebut . 
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Manakala 4~h lagi menganggap undang-undang ini mungkin dapat 
dilaksanakan sekiranya pihak kerajaan mempunyai daya inisiatif yang 
tinggi untuk melaksanakannya . Bagi mereka pihak kerajaan harus 
memperkenalkan sistem pentadbiran berbentuk Islam secara beransur-
ansur dan perlu berusaha untuk menarik semua kaum merestui langkah 
ini . Sekiranya semua usaha berjalan dengan berkesan , mereka ber-
pendapat kejayaan sepenuhnya akan dapat dicapai dalam jangkamasa 
15 tahun hingga 20 tahun akan datang. 
3. Sikap responden terhadap politik 
Dari penganalisaan di atas, kita dapat membuat kesimpulan 
bahawa sebilangan besar daripada ahli jawatankuasa Pergerakan Wanita , 
sarnada di peringkat bahagian atau cawangan mempunyai sikap dan 
pandangan yang hampir sama terhadap politik . Mereka mempunyai satu 
pendirian yang tegas untuk terus berjuang dalam menegakkan kepentingan 
wanita amnya dan negara umumnya . Keadaan ini adalah ditimbulkan oleh 
beberapa sebab: -
(a) Kedudukan dan harapan yang diberikan kepada mereka . 
{b) Kebolehan yang ada pada mereka . 
{c) Kesedaran mereka tentang hak- hak wanita dalam politik . 
Pemaduan dari ketiga- tiga sebab di atas menjadikan mereka se-
orang yang bertanggungjawab terhadap ahli-ahli seksi yang dipimpinnya 
dan juga masyarakat seluruhnya . Tekad dan penilaian mereka sentiasa 
menjadi penggalak kepada mereka untuk terus bergerak bagi kebaikan 
wanita dan bangsanya . Wal aupun ada di antara mereka yang bekerja , 
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oleh kerana adanya minat dan kesedaran mereka dapat juga meluangkan 
masa untuk turut berkhidmat di dalam politik hingga ke peril1gkat 
bahagian. Wanita dari golongan ini biasa menghadiri kursus-kursus 
politik yang dijalankan oleh parti pada tiap-tiap tahun. Di samping 
itu menghadiri kursus- kursus politik ini, mereka juga terlibat di-
dalam kempen- kempen pilihanraya. Jadi tidak hairanlah jika mereka 
ini mempunyai pandangan politik yang lebih luas dan dapat mengikuti 
aliran politik negara ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh pelajaran 
politik yang selalu diterima . 
Kesimpulannya dapat dikatakan bahawa golongan ini mempunyai 
sikap dan pendirian yang tegas di dalam politik kerana timbulnya ke-
sedaran di kalangan mereka bahawa cuma segelintir sahaja wanita 
Melayu yang betul- betul berminat untuk menyertai politik. Oleh kerana 
itu mereka mesti menunjukkan sikap yang tegas untuk dijadikan tauladan 
kepada wanita-wanita lain . Penilaian yang timbul dari kesedaran itu 
menyebabkan mereka mempunyai sikap yang tegas untuk berjuang di dalam 
politik . 
Seperti yang dikatakan pacta mulanya, tidak semua wanita yang 
bergiat di dalam politik hingga ke peringkat bahagian itu didorong 
oleh rasa kesedaran politik, tetapi ada sebab- sebab lain yang men-
dorong mereka untuk berbuat dernikian. Hal ini dapat dibuktikan ber-
dasarkan pemerhatian dan pertemuan secara individu dengan orang- orang 
yang berkenaan . Mereka tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan 
dengan baik. Tegasnya mereka kelihatan ragu- ragu untuk menjawab dan 
tidak tahu jawapan mana yang dikira sesuai. Keadaan sedemikian lebih 
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ketara apabila dikemukakan soalan- soalan yang memerlukan pandangan 
serta pendapat mereka. Dengan lain perkataan, mereka tidak dapat 
memberi pandangan atau buah fikiran yang bernas dan setengahnya 
langsung tidak memberi apa-apa pandangan. Golongan ini boleh dikata-
kan tidak mempunyai kesedaran politik dan tidak mempunyai minat yang 
mendalam terhadap lapangan tersebut . Oleh kerana itu tidak hairanlah 
jika mereka tidak mempunyai pandangan, kesedaran dan nilai yang tinggi 
terhadap parti. Penglibatan mereka di dalarn politik hanya semata-
mata kerana galakan suarni dan keinginan 'need to belong' . Mereka tidak 
mahu dianggap kumpulan yang ' out group'·· Oleh kerana sebilangan besar 
isteri- isteri pemimpin OMNO melibatkan diri dalam politik hingga ke 
peringkat bahagian, jadi mereka tidak mahu dianggap golongan yang 
terasing dari kumpulan ini . 
Setengahnya pula menggunakan lapangan politik untuk tujuan lain 
seperti untuk mendapatkan kemudahan, contohnya; lesen, permit, biasiswa 
dan juga kenaikan pangkat. Bagi mereka penglibatan dalam politik 
hingga ke peringkat bahagian adalah satu cara untuk mendapat perhatian 
dan pengaruh dari kaum wanita di tempat mereka dan masyarakat seluruhnya. 
4. Masalah: -
Di dalam menjalankan tugas sebagai ahli jawatankuasa di peringkat 
bahagian, wanita-wanita tersebut tidak terlepas dari menghadapi berbagai-
bagai masalah; seperti kata ketua PWU Malaysia (Puan Aishah Ghani) di-
dalam ucapan perasmian Mesyuarat Perwakilan PWU Bahagian Besut tahun 
1979/80; 
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"Lahir saja seorang itu sebagai wanita , ada masalah 
yang perlu dihadapinya seperti prasangka dan sentimen 
orang ramai . Penerimaan orang ramai terhadap kemam-
puan wanita di dalam bidang politik tetap dipersoalkan". 
Walaupun pada umumnya berlaKti perubahan sikap di mana penyertaan 
kaum wanita Melayu dalam politik mendapatkan pengiktirafan daripada 
masyarakat seluruhnya, tapi perubahan ini telah membawa kepada 
pengurangan tanggungjawab kaum wanita terhadap rumahtangga. Kalau 
dalam masyarakat tradisional wanita mempunyai tanggungjawab yang se-
penuhnya ke atas soal- soal urusan rumahtangga sahaja , maka dalam 
masyarakat hari ini, di samping menyertai kegiatan politik , mereka 
juga masih terus bertanggungjawab ke atas rumahtangga , suami dan anak-
anak mereka . Di sini timbul kesulitan untuk membahagikan masa di-
antara tugas politik dan rumahtangga . 
Ketokohan seseorang wanita di luar bandar yang sukat tertonjol 
juga dikaitkan dengan berbagai masalah . Masalah yang paling utama 
muncul daripada kekukuhan bentuk- bentuk nilai yang telah sedia ter-
dapat di kalangan masyarakat Melayu . Sistem nilai ini belum melinat 
wanita mempunyai sama taraf dengan lelaki dari segi kepimpinan . Dari 
aspek ketokohan , kaum lelaki mudah tertonjol kerana memang telah men-
jadi lumrah, lelaki mempimpin wanita. 
Kemudian timbul pula masalah penguasaan wanita di dalam politik. 
Setengah tokoh pemimpin wanita tidak dapat menguasai bidang politik 
secara keseluruhan adalah disebabkan oleh beberapa faktor . Kata Puan 
Aishah Gahani ; 
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"Wanita UMNO hanya mampu menguasai politik wanita 
UMNO. Bukan tidak mungkin kegagalan wanita menguasai 
bidang politik secara keseluruhan ini disebabkan 
sikap kebanyakan wanita terhadap parti, contohnya; 
ada setengahnya didorong oleh kedudukan suami, sebagai 
pemimpin dan setengahnya semata-mata ingin menghabis-
kan waktu lapang . Mereka yang banyak mengamalkan cara 
dan sikap politik begini tidak banyak mendatangkan (l9 ) manfaat dari segi pengalaman dan pengaruh." 
Ramai pula yang berpendapat bidang politik bukan bidang per-
mainan bagi wanita, terutama di kalangan masyarakat luar bandar . Wanita 
di kawasan ini masih tertinggal jauh di bidang politik kerana pendidikan 
dan emansipasi wanita yang lambat diperkenalkan. Sekiranya sebilangan 
kecil Hanita yang bergiat cergas di dalam politik, mereka akan menghadapi 
berbagai halangan psikologi. Apabila nama mereka dicalunkan untuk ber-
tanding di dalam pilihanraya misalnya; maka segala sifat buruk dan baik-
nya menjadi perhatian ramai. 
Kaum vlanita sendiri turut dipersalahkan kerana masih ramai 
yang merasa kurang senang dengan penglibatan setengah wanita secara aktif 
di dalam politik. Mereka pada umumnya masih ragu- ragu dengan kemampuan 
wanita untuk menjadi pemimpin . Di sini timbul kesukaran bagi pemimpin-
pemimpin PWU untuk menarik lebih ramai ahlinya supaya mengambil bahagian 
lebih aktif di dalam politik. Keadaan tersebut sering berlaku di cawangan-
cawangan yang baru ditubuhkan kerana banyak kegiatan yang dijalankan tidak 
mendapat sambutan . 
Demikianlah sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh 
pemimpin wanita khusqsnya di peringkat bahagian. Mereka terjepit di -
antara sifat, sikap, nilai masyarakat dan keinginan untuk aktif 
(19) Zaiton Nasir ; Wanita Dalam Politik - kuaLtiti yang dipentingkan, bukan 
kuantiti ; Dewan Masyarakat April 1982. 
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di dalam bidang politik. Untuk menyelesaikan masalah ini, satu 
perubahan pemikiran yang benar- benar 'revolusionar ' adalah diperlu-
kan; contohnya, masyarakat mesti memberi pengakuan bahawa wanita dan 
lelaki sama- sama penting di dalam politik. Pemimpin wanita khasnya 
di peringkat bahagian perlu membuktikan kebolehan bukan dalam bentuk 
kata- kata tapi dalam bentuk tindakan . Setengah mereka mempunyai 
potensi untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, tetapi jika 
masalah- masalah yang telah disebutkan tadi masih wujud , harapan untuk 
melihat kejayaan ini sia-sia semata . 
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BAB Vl 
PENUTUP 
Bab ini akan menyoroti serba ringkas apa yang telah dibincangkan 
dalam bab- bab yang terdahulu, iaitu berhubung dengan PWU secara keseluruhan; 
penyertaan dan kegiatan PWU Bahagian dan cawangan serta cadangan- cadangan 
yang dirasakan per~lu. 
Penyertaan wanita Melayu di dalam politik UMNO secara resmi ber-
mula dengan tertubuhnya PWU pada 25hb. Ogos 1949 . Kini PWU merupakan satu-
satunya organisasi politik wanita yang berpengaruh dan menjadi saluran untuk 
penyertaan politik khasnya di kalangan wanita Melayu. Pada hakikatnya 
Pergerakan ini bukanlah sebuah organisasi politik wanita yang berotonomi 
tetapi adalah sebagai sayap UMNO - bagi golongan t-Janita. Keujudan dan 
kehadiran Pergerakan ini dapat dilihat dari penglibatannya dalam arena 
politik wanita , ia mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti yang dapat dilihat 
dari kegiatan- kegiatannya di mana Pergerakan ini bukan sahaja bergerak di-
dalam bidang politik, tetapi juga mempunyai kegiatan di dalam bidang sosial . 
Keujudannya di tengah- tengah masyarakat majmuk dan ' multiracial' di Malaysia 
ini bermakna segala perjuangannya bukanlah untuk kepentingan wanita Melayu 
sahaja, tetapi adalah untuk kebaikan kaum wanita seluruhnya . 
Kegiatan ~olitik Pergerakan ini dapat dimanifestasikan dalam 
beberapa bentuk:-
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i) Penyertaan di dalam parlimen , di mana peranan ini 
dimainkan oleh wanita-wanita yang terpilih dalam 
pilihanraya untuk menduduki Dewan Parlimen dan Dewan 
Undangan Negeri. 
ii) Penyertaan dalam pilihanraya seperti mengundi , menjadi 
calun dan berkempen . 
iii) Mengadakan seminar dan kursus- kursus politik untuk 
anggota Pergerakan . 
iv) Menghadiri mesyuarat- mesyuarat Pergerakah seperti 
Mesyuarat Agung Tahunan serta meluluskan resolusi-
resolusi politik . 
Walaupun pada dasarnya Pergerakan ini merupakan sebuah organisasi, 
politik merupakan teras perjuangannya dan kegiatan- kegiatannya dalam bidang 
sosial merupakan satu tenaga penting yang menyebabkan Pergerakan ini mem-
punyai pengaruh yang luas . Pergerakan ini aktif dalam bidang politik pada 
masa- masa yang tertentu sahaja iaitu pacta waktu pilihanraya . Masa- masa 
lain di sepanjang tahun dipenuhi dengan kegiatan- kegiatan sosial dan 
kebajikan. Kegiatan-kegiatan sosial ini mempunyai dua kesan, iaitu:-
il Kegiatan- kegiatan sosial yang dijalankan sepanjang tahun 
supaya anggotanya merasakan bahawa mereka adalah sebahagian 
daripada organisasi politik itu dan membolehkan mereka memberi 
sumbangan dan berkhidmat kepada masyarakat. Selain dari itu 
supaya anggota- anggota ini mempunyai "a sense of 
participation" dalam organisasi UMNO yang merupakan anggota 
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parti yang memerintah. 
ii} Kegiatan dalam lapangan sosial menjadi satu "strategi" 
kepada parti dalam usaha-usahanya menarik lebih ramaj 
ahli dan pada masa yang sama memainkan peranannya 
memberikan pelajaran dan kesedaran politik kepada 
penyokong-penyokongnya . 
Penyertaan dan kegiatan PWU Sahagian Sesut - satu kesimpulan 
PWU Sahagian Sesut mempunyai beberapa ciri yang jelas seperti 
berikut: -
i. Komposisi ahli jawatankuasa di peringkat bahagian dari 
segi umur; hampir keseluruhan wanita dalam lingkungan 
umur~ tiga puluhan, empat puluhan dan lima puluhan . 
Kurangnya penyertaan ahli-ahli yang lebih muda di-
peringkat bahagian amat ketara sekali. 
ii . Sebilangan besar dari ahli jawatankuasa di peringkat 
bahagian dan cawangan adalah terdiri dari wanita-
wanita yang telah berkahwin. 
iii . Pencapaian pelajaran ahli 
purata, adalah rendah . 
jawatankuasanya pada 
iv . Sebahagian besar dari mereka melibatkan diri di dalam 
politik hingga ke peringkat bahagian bukan kerana 
ideologi politik, tetapi atas sebab- sebab sosial. 
v . Sambutan yang diberikan kepada aktiviti yang dianjur-
kan oleh Pergerakan di peringkat bahagian amat 
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mengecewakan. Akibatnya kelas-kelas seperti kelas 
masakan, kelas jahitan dan kelas gubahan terpaksa 
ditutup . Kelas yang ada pada masa kini hanyalah 
kelas ugama, kelas membaca al- quran dan kelas 
berzanji . Di peringkat cawangan, sambutan ahli 
terhadap aktiviti yang dijalankan adalah sederhana . 
Terdapat 5 buah cawangan yang dianggap paling maju 
iaitu Kampong Raja, Jerteh, Kuala Besut , Alor Lintang 
dan Bukit Payong. 
vi) Kepimpinan tidak dinamis . Sebahagian besar ahli 
jawatankuasa di peringkat cawangan tidak mempunyai 
cita-cita untuk memegang jawatan di peringkat bahagian . 
Pemilihan ahli jawatankuasa bahagian adalah orang yang 
sama pada tiap- tiap tahun . Hanya separuh dari mereka 
yang boleh dianggap aktif dan mempunyai ketokohan 
dalam memimpin. 
vii) Perhubungan pemimpin di peringkat bahagian dengan ahli 
biasa adalah kurang rapat . Keadaan ini wujud disebab-
kan timbulnya masalah kelompok kepentingan dan tidak 
ada "common basic" seperti ideologi politik yang 
boleh menyatupadukan mereka. 
Daripada ciri-ciri di atas ternyata bahawa PWU Bahagian Besut 
adalah sebuah pergerakan yang kurang aktif. Dengan lain perkataan , PWU 
Sahagian Besut belum lagi mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan . Ter-
dapat beberapa faktor yang bertanggungjawab mengujudkan keadaan tersebut. 
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Faktor pertama ialah dari segi komposisi keanggotaan . Per-
. gerakan ini mempunyai keahlian yang terdiri dari wani ta-wani ta yang agak 
sudah berumur. Secara tidak langsung ahli-ahli seperti ini tidak begitu 
berminat dalam aktiviti pergerakan kecuali ceramah-ceramah ugama. Oleh 
kerana ahli-ahli ini tidak gemar menyertai aktiviti-aktiviti yang lain, 
dengan sendirinya aktiviti-aktiviti tersebut dikurangkan oleh Pergerakan . 
Faktor kedua dapat dirujukkan kepada keanggotaan pimpinan . 
Kurangnya pemimpin dari golongan muda menyebabkan kurangnya penyertaan 
ahli-ahli muda dalam aktiviti pergerakan. 
Faktor selanjutnya yang telah mengujudkan keadaan "stagnant" 
didalam Pergerakan ialah kepimpinan . Amatlah jelas bahawa dikalangan 
pemimpin- pemimpin sendiri ujud keengganan untuk penglibatan yang ber-
sungguh- sungguh dan berdedikasi . Kedapatan pemimpin yang tidak tahu 
menahu tentang tugas- tugas mereka dan hal- hal berkenaan dengan Pergerakan . 
Kepimpinan yang separuh hati ini telah gagal untuk membentuk ahli-ahli 
yang cergas dan bergiat dalam Pergerakan . Manifestasi daripada keadaan 
ini memperlihatkan Pergerakan ini tidak mempunyai ramai pemimpin yang 
berkelibar . 
Kurangnya kesedaran politik di kalangan setengah wanita yang 
memegang jawatan penting di peringkat cawangan dan bahagian adalah juga 
antara sebab yang mengujudkan keadaan "Stagnant" ini. Penyertaan politik 
mereka bukan kerana dorongan ideologi dan minat tetapi adalah akibat 
dari tekanan- tekanan sosial dan alam sekeliling . Mereka menyertai ke-
giatan politik hingga ke peringkat bahagian bukan dengan tujuan untuk 
memperjuangkan ideologi masing- masing tetapi adalah terjelma dari 
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keengganan untuk tergolong dalam "out group". 
Berbeza daripada golongan pertarna, golongan kedua yang dikatakan 
aktif dalam politik ini mempunyai kesedaran yang lebih dalam ertikata 
yang mereka ini lebih sering terdedah kepada punca- punca politik . Mereka 
juga mempunyai daya pemaharnan yang tinggi terhadap berita- berita politik 
yang disiarkan aleh akhbar , radio dan talivisyen . Sikap dan pandangan 
mereka terhadap politik sebahagiannya adalah ditentukan oleh sikap serta 
pandangan yang berorientasikan moden . Golongan ini menyedari bahawa 
polisi- polisi kerajaan secara tidak langsung melibatkan diri mereka dan 
rnasyarakat seluruhnya . Mereka menceburi politik kerana mereka percaya 
dengan dasar-dasar dan ideologi parti ini. Meskipun kesedaran di kalangan 
mereka telah meluas, tetapi mereka tidak dapat bergiat lebih cergas di-
dalam politik kerana terdapat berbagai- bagai masalah y~ menghalang 
mereka untuk berbuat demikian . Sebahagian besar masalah-masal ah tersebut 
ialah berhubung dengan sistem nilai masyarakat di kawasan mereka dan juga 
yang menyentuh soal-soal peribadi. 
Status sosio-ekonomi yang kukuh terbukti mempengaruhi pemilihan ke-
atas pemimpin- pemimpin Pergerakan . Perkara ini jelas dari hakikat bahawa 
golongan pemimpin adalah terdiri daripada mereka yang datang daripada latar-
belakang sosio-ekonomi yang lebih kukuh berbanding dengan ahli-ahli biasa . 
Kedudukan sosio-ekonomi yang kukuh belum tentu dapat mendorong seseorang 
ke arah kadar dan tingkat penyertaan yang lebih aktif . Tidak semua 
pemimpin- pemimpin ini mempunyai minat yang mendalam terhadap politik . 
Faktor yang lebih berpengaruh ialah minat dan pengalaman seseorang individu . 
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Keadaan "stagnant" yang timbu1 da1am Pergerakan ini juga mungkin 
disebabkan o1eh sikap ahli-ahli biasa yang tidak mahu mengambil tahu tentang 
aktiviti-aktiviti Pergerakan, termasuk Mesyuarat Agung Tahunan. Adalah di-
luar keupayaan ahli jawatankuasa untuk sentiasa mengesan dan berhubung dengan 
setiap orang ahli samada dari segi tenaga fizikal ataupun kewangan. 
Cadangan-cadangan: 
Berdasarkan kepada ulasan di atas , di sini penu1is ingin mengemukakan 
beberapa cadangan untuk kebaikan Pergerakan ini. 
i . PWU Sahagian Besut haruslah berusaha menarik wanita-wanita muda 
terutama yang berpelajaran supaya menyertai kegiatan Pergerakan 
hingga ke peringkat bahagian. Satu daripada cara-cara untuk 
tujuan tersebut ialah dengan mengadakan wakil golongan muda 
dalam kepimpinan Pergerakan . Cara ini akan mengujudkan inisiatif 
di kalangan wanita muda untuk menganggotai Pergerakan kerana 
dengan ini mereka akan merasakan ada di antara ahli jawatankuasa 
yang memahami dan dapat menyuarakan kepentingan mereka . Seterus-
nya aktiviti-aktiviti Pergerakan harus menampung kepentingan kaum 
muda iaitu mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh manarik minat 
golongan muda . 
Pemimpin- pemimpin golongan muda patut diberikan galakan 
dan bimbingan o1eh pemimpin yang 1ebih berpengalaman . Pemimpin 
yang mempunyai potensi harus diberi peluang untuk menyertai 
ceramah, mewakili Pergerakan dalam mesyuarat- mesyuarat Agung 
dan sebagainya . Kehadiran go1ongan muda kemungkinan besar 
akan me1ahirkan "a sense of belonging" di kalangan ahli-ahli 
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golongan muda yang kemudiannya akan menambahkan 
kerjasama mereka untuk menjayakan Pergerakan. 
ii. Untuk meningkatkan mutu kepimpinan di peringkat 
cawangan dan bahagian, Pergerakan ini perlu menam-
bahkan lebih banyak kursus-kursus kepimpinan dan 
dailog diantara pemimpin di peringkat Negeri dengan 
pemimpin di peringkat cawangan dan bahagian . 
iii . Biro politik memainkan peranan yang penting dalam 
menjayakan matlamat parti. Tugas biro tersebut 
harus ditingkatkan lagi supaya perjuangan politik 
kaum wanita di daerah Besut dapat diselaraskan dengan 
daerah lain dalam semua hal . Untuk memperkemaskan 
lagi pentadbiran di peringkat bahagian dan cawangan 
Pergerakan ini harus mengujudkan badan penyelaras bagi 
setiap kawasan iaitu dengan mengadakan pengerusi, 
set penyelaras serta ahli Jawatankuasanya . 
iv. Biro ekonomi tidak banyak menjalankan tugas- tugasnya. 
Oleh itu satu cadangan dari pengkaji ialah biro ter-
sebut harus menitikberatkan kepada soal- soal rakyat, 
misalnya memberi kerjasama supaya rakyat miskin dapat 
bantuan MARA, bank dan lain- lain lagi . Ahli jawatankuasa 
biro ini boleh menjalankan kempen kepada ahli-ahli PWU 
supaya membuat simpanan di dalam Tabung Haji,Bank Rakyat 
serta melabur dalam Amanah Saham Nasional dan lain- lain 
lagi . 
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Biro ekonomi juga telah membelakangkan tugas-
nya sehingga kelas- kelas seperti jahitan , gubahan dan 
masakan di peringkat bahagian terpaksa ditutup. Perkara 
ini harus diberi perhatian utama oleh ahli jawatankuasa 
di mana mereka harus mengkaji sebab-sebab mengapa ahli 
kurang berminat menghadiri kelas- kelas tersebut . 
v . Biro kebajikan sosial tidak banyak menyelesaikan 
masalah anak-anak tempatan . Biro ini sepatutnya 
membuat kajian dan cuba mencari jalan penyelesaian 
terhadap masalah-masalah umurn; contohnya, belia yang 
hidup tanpa tujuan . Biro ini harus memandang berat 
kepada masalah dadah yang mengancam sebilangan besar 
belia di daerah ini . PWU harus mengadakan ceramah 
tentang keburukan dadah dan juga menjal ankan kempen 
anti dadah. 
vi. Untuk mempereratkan lagi hubungan diantara golongan 
pemimpin dan ahli biasa , Pergerakan ini harus mengadakan 
majlis- majlis pertemuan diantara pemimpin dengan ahli-
ahli. 
vii. Dengan ketiadaan "political ideologi", harus ada satu 
"common platform" atau isu- isu yang menjadi kepentingan 
bersama, agar dapat menyatupadukan golongan tua dan 
muda dalam pergerakan ini . 
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viii . Perlantikan atau pemilihan anggota-anggota pemimpin tidak harus 
dijalankan dengan sewenang-wenangnya . Seseorang pemimpin yang 
dipilih hanya berdasarkan kepada kedudukan sosio ekonomi yang 
kukuh, tanpa memperhitungkan minat dan kesanggupan berkhidmat 
tidak akan menjadi pemimpin yang dinamis; yang boJeh membawa 
Pergerakan ke arah kemajuan . Oleh itu ahli-ahli Pergerakan dan 
orang- orang yang bertanggungjawab dalam pemilihan dan perlantikan 
pemimpin haruslah meneliti perkara- perkara tersebut . Pemilihan 
haruslah rasional dan bukan berdasarkan emosi. 
ix. Untuk meningkat kemajuan bagi semua cawangan PWU Sahagian Besut , 
Pergerakan perlu mengadakan pertandingan cawangan. Pertandingan 
boleh dijalankan dalam tiga aspek iaitu dari segi keramaian ahli, 
pentadbiran dan kegiatan . Pertandingan seperti ini akan memberi 
daya inisiatif kepada cawangan- cawangan dalam meningkatkan kegiatan 
dan membaiki kelemahan PWU seluruhnya. Hadiah- hadiah dan sijil-
sijil kemenangan yang mencatitkan bahagian- bahagian yang di-
menangi harus disediakan . 
Penyertaan Politik Perlu atau tidak? 
Di sepanjang kajian ini fenomena yang sering diperbincang-
kan ialah penyertaan politik . Jika diapplikasikan konsep ini 
pada peringkat yang menyeluruh, tidak boleh tidak persoalan yang 
timbul ialah apakah sebuah sj_stem demokrasi seperti negara kita 
ini, harus memilih satu di antara dua iaitu penyertaan politik 
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yang pasif (political apathy) atau aktif (political activity). 
Penyelesaian yang dicapai harus melihat bahaya dari kedua-dua corak 
penyertaan ini. Selain dari itu, perlu juga dipertimbangkan apakah 
implikasi buruk dan baik yang mungkin timbul jjka penyertaan bercorak 
"political apathy" atau "political activity". 
1. Political Apathy 
i. Tidak ada faedahnya menggalak, mendorong dan memberi ransangan 
kepada individu-individu yang tidak berminat dalam politik. 
Mereka tidak akan mudah memahami betapa pentingnya penyertaan 
politik dan kebaikannya ke atas masyarakat. Orang-orang 
seperti ini mudah dipengaruhi oleh propaganda yang "kurang 
sihat". 
ii. Sekiranya pihak kerajaan mendesak supaya semua rakyat menyertai 
politik; bererti kerajaan lebih mementingkan ketaatan dan bukan 
penilaian rakyat secara rasional. Tidak ada faedahnya jika 
mementingkan kuantiti. Apa yang lebih utama ialah kualiti 
seseorang di dalam bidang politik. Oleh kerana itu lebih baik 
bersikap "apathetic" daripada menyertai politik secara "membabi 
buta". Lagipun seseorang individu mempunyai hak meneliti samada 
untuk menyertai politik atau tidak dalam suatu sistem demokrasi. 
iii. Dalam keadaan "optimal" sebahagian besar pengundi-pengundi tidak 
mempunyai pengetahuan dan kesedaran tentang politik. Oleh itu 
adalah sewajarnya jika hal ehwal politik diberikan saja kepada 
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sebilangan kecil individu- individu yang berminat, mempunyai 
pengetahuan dan kesedaran politi..k · 
iv. Penyertaan politik secara meluas ada keburukannya misalnya, 
pengundi- pengundi yang terlalu "aktif" mungkin akan menghalang 
pihak pemerintah dari membuat dan mempercepatkan pemutusan 
dasar yang layak dilakukan . Masyarakat yang "highly politicised" 
boleh membawa keadaan yang tidak stabil , perbalahan dan 
perpecahan . 
2. Political Activity 
i . Penyertaan politik dalam sistem demokrasi dimanifestasikan dalam 
bentuk kuasa. Sesiapa yang tidak menyertai politik bermakna 
mereka tidak diwakili (not properly represented) dalam erti kata 
yang sebenarnya. Pemerintah dengan sendirinya dapat memutuskan 
sebarang dasar tanpa memperhitungkan terdapat orang- orang yang 
tidak mengundi. J ika ini ber lansungan, "kejahilan" (ignorance) 
dalam politik bertokok tambah dan kualiti penyertaan poJitik 
(political vigilance and litality) akan berkurangan . 
ii . Apabila sikap tidak aktif berleluasa, akan menambahkan lagi 
peluang dan kesempatan orang- orang yang tidak bertanggungjawab 
dan mementingkan diri sendiri untuk menguasai seluruh jentera 
pentadbiran kerajaan. Bila keadaan "apathy" ujud , adalah sukar 
untuk membentuk dan mempertahankan (maintain) satu parti 
pembangkang , iaitu satu alat yang penting untuk menghindarkan 
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sikap "tyranny" dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak pemerintah. 
iii. Melalui pengalaman, individu-individu yang kurang berpengetahuan 
ten tang politik akan dapat mengetahui dan mernpelajarinya. Dengan 
menyertai politik, seseorang individu itu didorong untuk mengetahui 
sesuatu untuk dirinya dalam membuat sebarang keputusan dan mereka 
juga akan sedar tentang perlunya mempelajari bagaimana sistem 
politik berjalan dan apakah prinsip dan nilai yang ada pada sistem 
politik tersebut. Jadi penyertaan dalam politik bukan saja dapat 
mendorong seseorang itu untuk memperolehi pengetahuan politik, 
tapi juga melahirkan kesedaran dan rasa tanggungja~,oJab terhadap 
politik. 
iv . "Apathy" adalah satu tanda (symptom), juga satu sebab kelemahan 
dalam satu-satu sistem politik. Ia menunjukkan kegagalan 
masyarakat dan pemerintah untuk melahirkan minat dan ketaatan 
terhadap sistem demokrasi yang dianuti . Kegagalan untuk mendorong 
sebilangan besar rakyat yang tidak menyertai politik adalah 
sangat bahaya kerana ia melahirkan satu suasana politik yang 
"explosive" . 
Berdasarkan kepada rumusan, cadangan dan kenyataan di atas, ada-
lah diharapkan satu pertimbangan, penyelesaian yang sebaik-baiknya dapat 
dicapai dalam menentukan ke arah mana tujuan PWU Bahagian Besut serta 
wanita-wanita Melayu lainnya dan UMNO Malaysia kini. 
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Gambar S: -
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Garnbar C:-
Majlis Gerakan Mesra di antara UMNO Sahagian 
dengan PWU Sahagian . 
Gambar D:-
Kelas jahitan di salah sebuah cawangan 
PWU Bahagian ( Cawangan Buki t Kenak) . 
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Gambar E: -
Kelas masakan yang diadakan di cawangan Kampong Raja 
Gambar F:-
Kelas gubahan yang diadakan di salah sebuah cawangan Ulu Besut 
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Gam bar G dan H:-
Kelas membaca al- quran dan kelas berzanji 
yang diadakan di cawangan Kuala Besut. 
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